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¡La llegada a San S e b a s t i á n . 
SAN gEBAISTlAN, 17.—^En tren cs-
necM Y cciuiifarjiio se l iab ía aimuciar 
do, HegiairoQi a. Hoii ' .iaya hoy, pimcc-
(icñtes de P a r í s , Id» Reyes cCoai A l -
fonso y doria Vic tor ia , ej imfaaitie 
¿on Jaiainio, el iiir.ositimíe del Coaise-
jo, el geiincmail G^niioz Jar ídana , el ge-
j , ; ' , u,i foiamicús M . G-.eoT^e, e;l n)ia,r-
¡fii¿3 de Vúauva, el enitoajiaidcir de Es-
riafia en l'T.'r.'s. s o ñ a r Q u i ñ o n e s de 
l/y(fn y los s íqu icos cciirmciT'poinidianities. 
En Hendiaya el Rey se desp id ió do 
}ar, aaiíqridadíes Pramcesas, que has-
tia aíná, líanitc de l a lUaeiién íranneesa, 
Je acempañiaircin. 
iDfíspu^s, en cil p u m t o initeímacio-
nai, Su Miajeaiad el Rey, que coai-
xiuda el aial'.oi VIJÓVILI en que ibam él y 
el genoraa Pr.'.nno de Rivera, se de-
tuvo un un tiüouulo para saludair o 
Jes aaitcirlidaides y a uma Coin.i&ión de 
la DOputacáán que, presiidiida. pcir el 
íoeeíd-eínitie señeir LafMe, h a b í a ¡de 
a saiíuidanle. Doia AMoiiisei coaiv-cirsó 
breves mccincínitois con todos olios, 
t 551 Rey teXK&é a l a Comisicai de 
la Di'pufíoolén por el te'.egTa.uta tiras-
Mnfi.ido pnr aquella Gcmperación a 
jfxHii'JrcIs fe l ic i tándole pur el faaciaso 
' itei suip-uesio aiei^úiido ceiutira él. 
K m Iinúu el Roy í u é reci'iMdo por 
eJ.Ayuff '̂ami'Oimto eu pUemo, l a Baaiida 
prainiicipiail y ruumiarciso púMico , que 
1c Icihutó un oairliñoso recibiiiiiien.lo. 
Bf t . a lias odho y miediiia de l a ma-
ftomia hiizo don Ailfouso su onitiraida 
en- pa-iaeio, accirrupafuaido del geauoral 
Prinio de Rivcina. 
AIIJ le etepensaibaJH el ca .pl tán gene-, 
raí, el aHésiCde; tais autemidades to-
das de San Sebas t ián , y nuniioroisos 
jefes y oñciaüais tió l a giuairnicián, a s í 
como tambitón los jefes de l a Elsoolta 
Reail qiue piiedtóai sqrvilcio de joir-
•Bada. 
Déez m-iaimilos m á s fiairde l legó Su 
Majestad l a Redtoa d o ñ a Viiotaria, 
&ccanpiañiada de su séqui ' to. 
Igualmanito fué recibida por las 
jawtciriidades, ea i t regándole el alcal-
de, señor Blósegui , u n miagn iñeo ra-
tolo de floires. 
• Desde Palacio .los gieineirales Geor-
'Ips y Pfr.lmo do Rivera y el emibaja-
dar de ' E s p a ñ a en P a r í s , s e ñ o r Qui-
flon.'ds de León, so tirasladairon a l 
hdtal (cMiairía Cmisiiina», d anido d.u-
fmle su osii'amicia en és t a se hospe-
dé:; ú.a. 
Una nota oficiosa. 
(Bl geiiiGiral Pniano. de Rivera, deis-
Itóés de descaingair breves momentos,, 
te tinaifladó al Gobieinno c i v i l . 
ten aquél ddsipacho oficdal hicieran 
toego on.'f/ragia a los periodistas le 
iMa norta oficiosa dada pan el prc-
«Odianite, que dice a s í : 
»Ell generan viene saltiilsifteciliísiimo d3 
P viaje por Eramicia, donde l a t ra-
üdcioínail co r t e s í a se l i a miaaiifestado 
cc¿iistajn¡teüH6Tilte. 
K a , tenido ocasión- do comproibar 
61 bmillanite tísitaido del E jé rc i to y de 
'"'•".•ar sus m á s distimgiuidos goanc-
y je íes . 
('WQ el présiid.enite qiue Francia , r i -
®j p' ir l a naituinaleza y t rabajadora, 
; J ^ a r á tedias las dificulta'des que se 
lc' ITJsoniten. 
i Tamto ell prestódanto como e] jefe 
de Gobierno y los mmílsitrcs y pno-
gonifes de las Gániamas, mariscales, 
fm tiailias y j ^ s del Eiércalto, le han 
ÍTOigiado sus atened onas. 
La fieslia en l a Embajada de Es-
^ • a on honor del suiltán, fué ex-
J^i 'nair iamienlte osplendoiro'sa y 
^ ' ' ' '^ini^ran a olla las m á s siignifí-
pensaniaMdiades de l a po l í t i ca 
Ej^éncilo y de l a sacaedad f i an- , 
•1^»niii llie;oa<ia' confecneneiado por 
A; ono coai el g-enienaíl M a i i í n e n 
'"• que me ha i n í o n n á d o de que 
<> luay novedad. 
[ ^ ' y almuerzo ein Miaiaana/r can el 
^**»ijadcln de E s p a ñ a y el general 
(lf>Qrge, jefe del Estado Mayor 
* ttiaiitiscal Petain, que nos ha ve-
p ^ c ^ i p a ñ a n d o a E s p a ñ a . 
,rQbaiblemen.itó mañamia' s a l d r é pa-
kiai Mla'f.irií]' lio de t raba jar 
a9 días paira poner al capriioiiite 
f8;asi.i1Ti|(.os.il 
lEn efecto, el preaildenite del Con-
sejo y el Rey mairohairán m a ñ a n a a 
M a d r i d , en él sudexpreso. 
E l general Br i rno de Rivera per-
mmiiecorá en. Madniid cuaitro o cinco 
d í a s y el ReyN r e g r e s a r á pronto a 
San S e b a s t i á n , con objeito de asist ir 
a l cuaujpleaños de su maldire. 
E l prcisádeiítc del Gomsojo regTOiFia-
r á tamibién a San Sebas'tiián, con 
mot ivo de l a llegiada del vapor «Mu-
naieil, Aimús», poro s e r á demtro de 
allgiuinos d í a s . 
©níire las visitas1 recibiidias a l me-
diiodia po;r el general P-rámo do R i -
vicina, figura ]|a del a^cailde s eño r ' 
Eló&egul. " 
Esrto hab ló a l general de l a sátua-
c ión orílUca porque xntiraviesa San 
Soba'si^án, falita de recuirsos con mo-
t ivo, de l a suipresfión del juego. 
E l presidente le coaiitestó que re 
daba cuenta de l a siituación y que 
ed Gabicluno se p r o p o n í a ayudsáip con 
todals sus fuerzas, ail comercio doaios-
l̂ i.Mnnn., n iora l y maltcirialmenlíe, s in 
oi/áá que una l i m i t a c i r á , que dejó 
béeto dcriniíida en el banquete oele-
birai^o en el hotel «Centra l» y dado 
por l a Un ión P a t r i ó t i c a en su honor. 
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E l Comité de la Unión Patriótica 
P a r a d a r c u e n t a d e 
t a A s a m b l e a c e l e -
r e c i e n t e m e n t e 
e n 
Se irewnáó ayer el Oocpite de Tít' 
U n i ó n Pat-riótiiea, íusistáendo . icl , jefe 
provincial don. J o s é Santos y Jos vo-
cades fseñores d.on Enji l lo N ie to Osm-
poy, don Carilos Ponibo y don Alber-
to López ArgüeJlo . 
T a m b i é n asistieron dos jefes del 
pa r t ádo judicial.-
E l s e ñ o r Santos dio cuenta á los 
reunidos do flos acuerdos y iresolucio-
nes adoptadas « n (la AsambJea na-
cionall iceilebrada recieintemente en 
M adiad. 
iSe l levó a cabo (up ampilio cambio 
d© amipre&ioai,es iredacionados con e l 
orden interno y e l establecimiento do 
normas para ,1a a c t u a c i ó n de das Jun-
tas municipales. 
E l biplano "B 57" 
C u a t r o V i e n t o s 
E n Ha hnañana ' ido hoy dlegará a 
Santander l a pieza de recaanhio pa-
r a el biplano' midátar «B-i57», que tai-
pala el c a p i t á n isefior Araujo. 
Qiuediaaá anontada (inmediatamente 
y s© lalevará ell apara.t-o, d i i ig iendo-
se a l laeTpdromo de Cuat ro Vientos 
(Madr id) y no para Oviedo, ya que 




U n c e m e n t e r i o e n l a 
p l a z a d e l a C o n s t i -
t u c i ó n 
ZARAGOZA", 17.—En las obras que 
desde hace mes1 y medio se real i -
zan en l a pllaza de l a Cons t i tuc ión 
para construir el nuevo pavinionto 
f ian sido haillaidos c i i diversas oca-
siones restos liumianos, que fueron 
enviados al cementerio. • 
Ultirnaanente Jos oliroros q u e ' t r a -
bajaiban-frente a l hotel Europa ha-
l l a r o n en u n a bóveda , perfectamen-
te conservada, un fére t ro for rado de 
terciopelo, con anil las de hierro o 
incrustaciones a r t í s t i c a s . 
Abier to eül fé re t ro en presencia del 
juez se encon t ró el c a d á v e r do lía 
caballero que ostentaba cordoifés , 
bandas, insignias y borlas en per-
fecto estado de conse rvac ión . .Jun-
to a eP h a b í a otro'-casi destrozado. 
Parece que los restos da tan de 
é p o c a muy antenoir a Ja guerra de 
il.a Indopomloncin.. , 
E l día en Barcelona. 
S o n l i b e r t a d o s l o s 
o b r e r o s d e t e n i d o s 
ú l t i m a m e n t e . 
Un ex cautivo de Abd-el-Krim. 
B A R C E L O N A , 17.—Hoy so ha pre-
sentadlo m ed Gobicirao imil i tar cil ex 
cautivo de Marruecos Anitonio Ma-
teo M a r t í n e z , que p e r t e n e c í a a l ba-
tallóni de Afr ica , Inúmeaio 11. 
H a isallidio Ipara Hoeipáballet dje L lo -
bregat, donde vdve su familia.: 
Al ir a coger un nido. 
E n tía carretera de Argentona, al 
caeinse de u n áa-bod donide se h a b í a 
subido ipara leoger u n mido,' eil n.iño 
de quince años , Luis OITÍOII, se aga-
r r ó a. dos <',a.biles eJócíaúcos, muricniido 
dectro catado.' 
Estafa por falsificación de cheque. 
Don Jiosc Haiibh ha denunciado a l 
Juzgado que, ad ipracticar l a Üiqui-
da.caón de l a eulrinita corriente que 
tiene en el Banco A l e m á n Transat i lán-
t ico, ha visto icen Iscrpa-esai que que-
daba a i&fx favor lun salido infer ior al 
que el icadculaibia. H e d í a i s averitiua-
•ciiomes, ©o ha idescubiertio que h a b í a 
isido cobrado u n icheque de 500 pese-
tas con isu furma failsiítca.da. 
De la estafa al Banco de Barcelona. 
H a n sido dicpoisitados en íil Ban-
co de 'Espafíai, a dr-sposación del Juz-
gaido, Jes reisguardo® dio 250. COO, 
90.000 y 30.000 pesetn,^ corresrpon-
dioatcs, respectivamente, a otTOS 
tantos Bancos die esta eii idad, a los 
qaie e l juez d e c l a r ó responsables ci-
vdilmente por 'ha.l)er negociado loa 
valores s u b s t r a í d o s dcíl Banco de 
Baroelcina tpor isa ca-|?ro, don Ma-
amed FeaM-ades. 
Vuelco de una meto. 
•En una. de üteis Raniiblas volcó dna 
mq'toicic'leita, resultaaiido - loner to o] 
coniduator y levemeiiito herido el que 
o o u p á b a el (cside-oar». 
Detenidos en libertad. 
l i an . í.ido puestos caí Jilu-.i ind * Jos" 
cinco oSincrós íl Unidos el d í a 27-del 
p'asado mes, acubados do re|>air-t¡r 
hojas clandostiinas, 
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L a abnegación de los vagabundos 
E s p a ñ a I 
ia^ Gómez ministros ayer 
L o s d o n a n t e s d e 
s a n g r e . 
L O N D R E S . ^ L a s transfusiones vo-
lun ta r ias de sangre se hacen cada 
•día. m á s frecuentes; pero a ú n no 
e x i s t í a u n Cuerpo de « d o n a n t e s de 
s a n g r e » , como acaba de consti tuir-
se en Londres. 
lEstos al t ruis tas se han aplicado 
ellos mismos el nombre de «vaga-
bundos» , porque e s t á n siempre dis-
puestos a acudi r al llamamiento- de 
los Hospitales londinenses.' 
E n seguida que se a l is tan en l a 
Sociedad, se les hace el a n á l i s i s de 
l a sangre y son clasificados por 
coeficiente. Prestan guard ia perma-
nente en ios Hospitales, y , gracias 
agesta magn í f i ca in ic ia t iva , so han 
salvado y a muchas vidas humanas. 
Vv fftfifffik 
L a «Gaceta». 
M A D R I D , 17.—Entre las disposi-
ciones que hoy publica l a «.Gaceta» 
figuran las (siguientes: 
Read decreto nombrando caballero 
de da Orden dod Toisón de Oro al 
presidente dio íla R e p ú b l i c a france-
ea, -Mr. G a s t ó n Doumergue. 
Real (decreto decdarando a don 
Eugenio Ferraz y Alcalá iGailiano, 
m a r q u é s do Ampcsta, canbajador en 
s i t u a c i ó n de cesantlzi. 
E l Consejo de anoche. 
A las siete de l a tainde so celebró 
en l a Presidencia Consejo de minis-
tros, presidido por el general Mar-
t ínez Anido y asistiendo el director 
general del Timbre como encargado 
del minis ter io de Hacienda en l a 
ausencia de Calvo Sotelo. 
E l - presidente in ter ino dijo a la 
entrada que el Consejo s e r í a breve 
y que h a r í a n tiempo pa ra bajar a 
l a es tac ión con objeto de esperar a l 
'general Jordana que l l e g a r í a esta 
noche de P a r í s . 
E l min is t ro de Inst irucción púb l i ca 
d i j o a los periodistas que él tam-
b i é n b a j a r í a a l a es tac ión. 
Mar t í nez Anido man i f e s tó que ha-
b í a conferenciaido por teléfono con 
el generall P r i m o de Rivera, e l cual 
se mostiraba m u y satisfecho de su 
v ia je .a P a r í s . 
E l Consejo t e r m i n ó a las siete me-
nos cuarto .y poco, antes.sal i.) él -en-
cargado del despacho de Hacienda. 
TanibiOii as i s t ió a l a pr imera par-
to el director gemiráli de 0.rmii : : . -n-
ciones y cuando y a se iba a tomn-
nar la r e u n i ó n llegó el gobernador 
c i v i l de M a d r i d , el cual .sal ió en 
u n i ó n de M a r t í n e z Anido. 
L a referencia oficiosa. 
'Poco d e s s p u é s era entregada a la 
Prensa l a siguiente nota oficiosa: 
(«De G o b e r n a c i ó n se estudiaron 
las instrucciones que han do l levar 
i o s delegaWos de E s p a ñ a a l Con-
greso Postal Panamericano. 
De Hacienda se a p r o b ó l a r l i - l r i -
buc ión do fondos del mes. 
Se a p r o b ó u n expodiente do ad-
qu i s i c ión de terrenos para el In s t i -
tu to de F í s i c a y Q u í m i c a con cargo 
0. los fondos de l a d o n a c i ó n Rock-
feller. 
* p e Justicia" se' aprobaron algu-
nas expedientes do indul to. 
De Trabajo se a p r o b ó u n proyec-
to de .Real decreto por el que so re-
gu la <el uso del escudo de E s p a ñ a 
en las marcas de fáb r i ca . 
Se a p r o b ó t a m b i é n u n expediente 
de c o n s t r u c c i ó n de l a Escuela I n -
dus t r i a l de alcoholes .» 
- L a llegada de Jordana. 
\K las nueve y media de l a noche 
l legó á M a d r i d procedente de P a r í s 
el general Gómez Jordana, a quien 
acomipañaiba el ccroneil Orgaz. 
E r a esperado par ed general Mar-
t í n e z Anido con todos los ministros, 
autoridades, general Hermosa, A g u i 
r re do C á r c a r y otras personalida-
des que le fel ic i taron por el éxito 
feliz de sus gestiones. 
Combinación diplomática. 
iSe anuncia para en breve u n a ex-
tensa c o m b i n a c i ó n d i p l o m á t i c a y 
consular que s e r á fiirmada por . el 
Rey durante su p r ó x i m a estancia en 
l a corlo. 
Ampliación al Consejo. 
E n l a Presidencia se ha faci l i ta-
do l a siguiente a m p l i a c i ó n a l Con-
sejo do esta noche: 
Como se ha dicho se t r a t ó de Jas 
instrucciones que l l e v a r á n • Jos de-
legados en el Congreso Postad Pan-
americano. 
Esta De legac ión s e r á presidida 
por . nuestro embajador en Méjico, 
s eño r m a r q u é s de Berna. 
A l Congreso só lo a s i s t i r á n repre-
gentaejiones am-erjicanas y E s p a ñ a 
asiste en v i r t u d de u n a pe t i c ión he-
cha por la R e p ú b l i c a Argent ina , so-
l i c i t ándo lo ; pero no fué este asun-
to el que mot ivo l a r e u n i ó n , sino 
l a d i s t r ibuc ión de fondos del mes 
que por su urgencia hubo necesidad 
de hacer, peso a l a ausencia del se-
mor Calvo Sotólo. 
Merece destacarse el hecho de que 
en esta d i s t r i buc ión de fondos sa Ir-: 
visto que el mes pasado'se gasta-
ron 26 millones menos que en igua l 
mes del a ñ o anterior. . 
Otra n c í a ampliatoria 
Esta noche so h a fal ici tado t ina 
nota ampl ia to r i a del Consejo de m i -
nistros. 
Dice esa nota que a s i s t i ó a l a re-
u n i ó n ét director de Comunicacio-
nes, porque uno de los puntos que 
se h a b r í a n de t r a t a r en el Consejo 
era el estudio de las coniclusiones 
que se han de llevar al Congreso 
Postal P a n a í i i e r i c a n b que so cele-
b r a r á en Méjico y hacer el nombra-
miento de los representantes espa-
ñ o l e s que han de concurr i r a él. 
Desde luego a s i s t i r á n var igs ofi-
ciales de Correos, y el representan-
te oficial de E s p a ñ a s e r á el mar-
q u é s de Berna, nuestro minis t ro en 
Méjico. 
S o l a m c n í o a c u d i r á n p a í s e s ameri-
canos, y como ú n i c a excepción l a 
R e p ú b l i c a Argent ina ha invi tado a 
E s p a ñ a . 
De a q u í la importancia que el 
Gobierno quiere conceder a este 
Congreso., 
• 
detalle de la típ 
Otra cues t ión interesánte que tj££« 
t a ron los min is t ros fué l a del movn 
miento de fondos del mes. 
Los técn icos in fo rmaron al minis-
t r o de Hacienda que se h a b í a n ce-
r r ado las euentap con 26 millonea 
de gastos menos en r e l a c i ó n con eü 
a ñ o anterior. 
Los minis t ros hablaron de l a crea-
c ión de impuestos a las nuevas fá-
bricas, acandando que sea de l.QOO 
pesetas y por u n a soda yez, desti-
náne jose dsas carutidadesi íij^ deis,-, 
arrol lo y fomento del Instituto antl-
canoerdsio «Prínc ipe de Asturia&v 
El ¡unes l legará el Rey. 
A l sal i r de l a r e u n i ó n los minis-
t ros dijeron a los periodistas que el 
lunes l l e g a r í a él Rey, procedente íf» 
San S e b a s t i á n , y que el mismo, dial 
se celebraríaJ Consejo. 
Las relaciones comerciares cor» 
Méjico. 
Los representantes de l a - Confe-
d e r a c i ó n de C á m a r a s de Comeircia 
d i Méjico que se encuentran en Ma-
d r i d vis i taron hoy el Centro de l a 
U n i ó n Mercan t i l , donde fueron ob-
sequiados con u n («lunch». 
So cambiaron, discursos estnetíhari-
do las relaciones cometrciálea M 
amistad entre los dos países . 
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A la Exposición de Filadeifia 
E n e V ' A l f o m P K I i r ' 
s a l i ó l a p a t r u l l a d e 
l a G u a r d i a c i v i l 
A las cmaitiro de l a tarde-de ayer 
e m b a r c ó en e l magní f i co trasat lán-
tafeo «Alíonso XI11» l a patrulla de la 
Guiaini ia. civi l que &e dámige a H l a -
dei í ia (lisrtadas Uaudos)/-en repire-
senltacdón de -dicdio Insftltuto, con 
motiiivo de l a Exiposiiaiótn que va a 
celelbíraiilse en aquiella poiblación nar-
iteamieiracania, en l a .cual eatableoerái 
lEapaña u n impoirtante pabe l lón . 
.A los expediicioniarios, que .«pasa-
r o n » ante l a máquiima fatográiflea da 
.nuestro r e p ó r t e r g ráf ico «Samot», eii 
obsequio do E L PUEBLO CANTA-
BRO, acoQUipañó desde el mommto 
de su embarque haslta l a sol ida del 
«Ailfomso», el diisttoguiido y preisit*^w>-
so benienite jefe de l a l ínea , de Ma-
d r i d , don Ju l io P é r e z , aoudáfendo.tam'. 
biién a despeddrlos algunas d a a e í 
d e l puesto de eísita capittal. 
L a buena presmoia de l a pairud|f í , 
que ha sido elegida con giran acier-
to , y que canigtiitiuye, dentro de aftíj 
modcis/la es ío ra , u n a br i l lante reprc-
fieniiación de los d á s i c o s yetera^oa 
de Al iumada, h á paiuisado exc^snta 
inipjríesión. 
ÍL lwen bucri yiaje los simpádicoS 
guardias civiles, que Eiegurameaito 
hmn de dejar a m u y buena altura 
el t rad i idonol preisitigr'iQ d'e l a Bcne-
mérAtia. 
D e l a D i p u t a c i ó n 
ilca verbena del Carmen, que se celebra estos d ías con gran animación en el po-
puiar barrio do Puerlochico. (Fotos Samoti.). 
Varias noticias. 
E l (señor Lópecz Arg'ü'ello Ha "reci-
bido una ateruba carta del Comité do' 
la Expos ic ión de la «Ciudad y da vi-
vienda modernas», iavitándol© a pre-
sidir el Comité provinicdal do diohai 
Exposic ión. 
— H a visitado a l ipresideafce don 
Daniel Lu i s Ortiz, inspector de 'Pri -
mera Enseñanza, para tratar Üe di-
ferentes asuntos relacionados coa; 
ésta. 
—Ed señor Argüel lo rogó a l o s " ^ 
frioldiisitas que /reetáíicason lo' it̂ ichio 
por algunos iperiódicos respecto a l 
donativo idel aloaldlel de Bezana" con: 
destino a das obras del Hospital. 
L a suma ¡entregada fué de 175 ]>e-
eestas y in,o dle 150, como oe hia dicho 
por líos (peoTiódaicos (mencionados. 
—Ed señor López Argüel lo colebirdí 
ayer luna entrevista con el ¿Jcaddo 
para tratar de interesantes ouestio-
nes a^elacionadas con el Instituto piio-
vinciaí d e ^ H i g i e ^ ^ ^ ^ ^ j j j j 
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Informac ión del Municipio. 
S e i n s t a l a r á e n S a n t a n d e r 
u n g , e s t a c i ó n e m i s o r a d e r a -
¡L'a revista de autobuses 
y camionetas. 
Ayex jpaf'lla inañana. sa verificó la 
irovista de Jas uaniiionetas y.-autobu-
eeia qiue han-án ©1 seTvicio 'de \-najeros 
jaj Sardiliiero iduraJite éi presento vc-
Revktarou. dichos vehículos el al-
toailtíls), el ponente de Polieí . i , señor 
ISCBÍS 'G-agiga'., rváa'ácijs coméen l e s y 
t J Jefl w la Cvuardía- munk-ipa.l, se-
¡ílor MpfÜZi 
E l n ú m e r o do carruaje* revistados 
Jfué de verintácinco. 'Sólo íue ron <les-
loohados' dos. 
Fueron retirados provis ión al meinte 
lotms siete qaie t e n í a n iaügunpa p&-
t p i eños defectos para, ser puestos cu 
icárculación.- Nos «onsiba que- alguno 
de estos ú l t imos vehículos, que U n í a 
el inconveniente de estar pintado 
wn coJoiines llamativos y charros, ya 
h a s¿do p in tado anas iseriaraente, por 
Üo que p o d r á circuilar, en seguida. 
¡La visita de escuelas. 
• EJ iseflor Vega Iiainei'a. aco.-mpana-
ído ideil iconcejaJ «eflor: Ga l án , con.ta-
¡muó layer Ja visita de las escuelas, 
estando cu lasi de Ja calle de Caste-
Jair, "Doctur Madrazo y Sod. 
E l lunes c o n t i n u a r á n las visitas. 
'La radiotelefonía.—Se insta-
lará una estación emisora. 
La Radio Ibóiicav que «e propone 
ans táüar ©n ^Saintainder una testación 
cmnísora., envi() ayer una Comis ión 
iaJ iseñor-ailcailde, que t r a t ó eon es-
ifca auttí i ídad1 dicho lasunto. • 
Los (representa.nites de .Ja Radio ex-
Ipuisiemn «d alcalde los proyectos que 
tiene ¡Étóhia C o m p a ñ í a y soJicitaron 
idl c-oncna-so del Ayuntamiento y de 
3a Lidab&tiia. íy. Conreu-cio de Santan-
Ider. Hablaron de Jo úci! qu.e isería. a 
le&tas 'dos úlitiima.si valerse de los 'sei-
^icioa id̂ e ila radipiteJefonía diana la 
ila.bor de propaganda, lo mismo, que 
ee ha ere ya en toti-as ciudades. 
• Ell séíior a j ea re eisouchó ia ^us v i -
Isi tántcs con, muclin iiiirr( ' 's y les pro-
Bnctió. 'ocuparse del 'asunto con espe-
cia J .atención. 
Una industria molesta. 
En Ja calle ide S á n c h e z Silva ste 
!ha instalado tina iñdus tn ia que, aJ 
parecer, no es del iagrado de Ja (ma-
yor ía do Jos 'vecinos, ¡a quienes mo-
Sesta, .no sabejnos si por e x t r a ñ o s 
nu'dos o por maJos >oJores. 
.Fo!i•, t a l moitivo vis i tó ayei- aj ,al-
«•.aJde nná.''Cdmisjón!,déllT(>s 'ilfoleátar 
. ido« páWi podir al iseñor Yr.ra. Lame-
r á que intervenga ion el asunto en 
faien de Ja mayor í a qiue hace una pe-
t i c ión .pista. 
'£l mecánico Arozamena. 
El alt'.n'ldo i-ocilhió oJ 'siguiente te-
üegrama doJ mecán icn Arozamena: 
«SaJgo para Logroño . Avisnró mi 
'Uegadia a osa ( iudad.—Lo sailuda. 
ArozAtfüéha.-^ 
E l sitio para los feriantes. 
M a ñ a n a , Injuns. ia Jas CfMSQ, so vo-
n'ificará en la Alameda Ido -Oviedo 
ía .medición, del -terreno que han de 
ocupar las (-a^elaí de ¡os feriantes 
que iarmen és tos por su cuenta. 
lyl ^tj-neut e do Festejos ruega a 
buantos indioIriaJes han presentado 
nnistanicia.s sotlicitando .imdnlarso cu 
Ü'a feria, s" .'r.iu ueníron a la -hora i n -
idicada en -e! 'mencionado pasco, pro-
vistos ^c la correspondiente palcn-
tbe de la- •industiia -que ejerzan, que 
Qiecesanramentó ha de estar expedi-
idla a numl)rc del loetioionario dej te-
HTcno. 1 
l a «Unión de Municipios 
españoles». 
El a.lcaidc ha recibido nna coonn-
nicaf íón del Comi té directivo do la 
Vmún 'do Municipios e spañe íes , i n -
^e resándó la asiistencia -a ia r eun ión 
que Jia, d'c tener 'luga-r en Madr id el 
26 del é o m c ñ t é j para í i -atar del pvo-
b.lemia ído la de sg ravac ión de los ví-
Laniora icciibió ieil .siguiente telegra-
tna : 
« H a b i e n d o de estar presente ho-
menaje Ciallarza' su mecánico Aroza-
mena., qne icoimpartió riesgo y con-
t r i b u y ó éx i to «raid», me compJazco 
en invitairlc a que 'en r e p r e s e n t a c i ó n 
ese noble pueblo de Santander acu-
da fiestas que se eele-brai'án el do-
mingo. Junes y martes, con vivo i n -
teir.s y mayor sati isfaeción.—Elizal-
de, alicaído de Logroño .» 
EJ señor Vega L a m e r á c o n t e s t ó con 
este «tiro despacho ; 
«Ocupacionies inaplazables me i m -
piden, I am en tá,ndolo p r o f u n d a m e n t é , 
acced-ér cairiños-a invit-ación que 
agradezco vivamenio en nombre do 
la iciiiulad, por lo que Je rtiego nos 
dispeure di honor de aceptar íni re-
p.iieisonitac-ió.ni en cuantos actos cele-
bre ese hidalgo* pueblo en honor de 
pa héroe ( ia l larza y de \9U imecáni-
cp, aiucstro paisano Arozamena. 
L e sa.Iuda cordiaJmonto.. Vega L a -
mera, alcaJde de S a n t a n d e r . » 
El litigio de unos terrenos. 
Ayer tarde se IceJebró ien Ta AJcal-
'd ía una. entrevista entre el 'señor Ve-
g a L a m e r á y don Antonio P é r e z del 
•MeJino, para -trata-r de laJgnnais di-
feroncias, qne h a b í a n surgido respeí;-
1o aj] /aprovecha.miento de unos te-
> renos en la Avenida de Ja I le in^, 
V'ictoria, i;ara íla cons t rucc ión de 
pa.tte de Jos jardini l los . 
El •reH.ultad.ci .d-e esta entrevista, 
en la que el citado señor P é r e z del 
Mioilimo lo-stentaba Ja- r e p r e s e n t a c i ó n 
) i ioi) ia y la- de sus s eño re s he-rma-
;iios, ha isido completamente satisfac-
tonia-, puesto que gracias a Jas faci-
Jidade® que iba encontrado el Ayun-
tamiento en estas personas, se ha 
¡legado ta> una fórmula de arreglo. 
Dr. Llerandi García 
A P A P A T O DIGESTIVO.-RA YOS X 
MEDICINA GENERAL 
A V I S O S : TELÉFONO 603 
Consulta de Q a íy de 4 a 6, 
CALLE DEL PESO, 9 
L A S E M A N A F I N A N C I E R A 
Di jo el aJoalde a los penodistas 
que é s t e , como lotros asuntos a t ra-
ita-r, n.i. ft|ect»n ni entorpoi-cn páyai 
nada Ja- pobtica económica del Go-
bierno-. 
,Una invitación, 
^ y e r >noche; leíi alcalde iséffar \'e. ga 
Dr. V á z q u e z Andiande 
PAPTOS Y GINECOLOGIA 
Medicina y cirugía dé esta especiali-
ddd.-Rayos X-Diatermia. 
CbmULTA DE ONCE A UNA 
San Francisco. 21. — Teléfono 10-31. 
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Concurso literario. 
U n p r e m i o d e 5 0 0 0 
(vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\^^ ¡ oestairias. 
Lia I'id-i'tariad c<Vobiai.l!id» (S. A. ) 
nü^re un cojieuinso pama premiar una 
vi-ila de mi sarifó e spaño l , codifarme 
n IOÍ oonidácioaies siguientes: 
l-ii -ÍIIICKI.—Lo» a,spiiraniit.es at pre-
finió podirám- 'plie-güir como temía de su 
:iinn.l)i¡i.jo La vl'da do cunilquier sam.to 
ó beato e^piafiod.. 
Segunda.—Tiulos los l.rn-bajos sn-
j - á n ipénlutOB y esía.rúii r o d a c t a d ü ó 
en caM-.JIniiwi y csc.i JUUS a iii;';c[uwu¡., 
o. pin- lo ii!;-?.'no,s, c.cxn Mnu b.:.-3'U 1c-
g'iMo. Caclía linailinjo Jlevjiirú. u-n lema 
y. e.n sobre uipairte, s2fiia<Ui-..l<> pooi el 
piisnid l-ema y selbulo y lanr.a.do, se 
Lii-ci-ii-hú el iie-mbie y diirección del 
aitiitor. 
Teitoaila.—ILuis toiibajos, o ü c n i á ^ de 
•.aij'ii.skiiree a los cánuines de l a cion-
ci'a bisléirica. esilairáu red'iu-.tu.do's dii 
f ' l ! mu- liitunanta y ail'Haiyañilo. E n «a, 
Sca rc t a r í a de (¡Volnutiad.) se fac i l i -
t a r á una boj'a explicativa de esta 
candiicilóui. 
CiKMila.—«N'olunilad)) (S. A. ) publ i -
cairá el tirállKi.j" jiidoiniado y omlire-
gai'á. ;ij ajuitoir 50 cjcunp'liaíies y 5.001) 
pesetas, El tnahajo f u c i l a r á de pro-
piedad de «VoXuntadi). 
Qíuitnit-a.—Ivl pliazo de axlmi.-MMi Cl? 
ilds (ariigiiaiia'-ieis tenmiiniará ei día al 
de sqiplieímJjir e de 1927. 
K;'\'ia.—-Si, adcn iús de la (,-br-a p i ^ -
ii'íki'dia. el .l-ii,i-a.d.o recone-nd.ira- eti"i,s 
de J":IS |--ic-s; iilados al cij.iicui^'o, Edi -
itüi'i'aj ((N'oluiidad» (S. A.) las edita-
uirá pon- Su cucida y daná al autor 
100 cj-.iopl-aii es y el ÍO per 100 sobre 
el precio de ouibiqula. de caülu. eje-m-
p la r veiiidiido. 
Séptiiniia. — Jüliitaviuil -(Vukmlt'ad)) 
(¡S. A.) publ ica i rá el fallo antes del 
31 de diioi.einiibre de 1027. juntaanieoito 
con las ncüiiibives dul . Jiurado cajifi-
cador. |y«to |'illa.zo se ni annpilrabl-e ¿i 
Se pic,.-Miiil.a.soii inu'cbois lirubajos. 
Ni'ia.—.Diiní'jiaiii.se ios tral/ajos al 
- •,'i"r > n i JIairio do ívl.ilurkil «y'Oil'Ull-
pLic-iicJi pedirse tamlMidi ewant.os :..u-
fíMlTííCiS y é.-.cill.i.i i-rinii: MIÍI1 s >-e.a.JÍ "nc-
t e a t r o F e r e c i a . 
COMPAÑIA ARGENTINA RIVERA-DE ROSAS 
Tarde, a las siete. Noche, a las diez y tres cuartos. 
Impresión general. 
i N^ada dign-o ide iser recogido en es-
t a isección financiera ocurra ó em la 
iseipteuia terminada ayer. Las vaca-
c iones ve ran i ega» y ila fa l ta de iacon-
11 \ -i mi entos detieirminian -p árala mei ó n 
y escasez de negocio, no habinndo, 
ppr ftaníos nia-lciia safuiente para el 
comentario. 
No ebetante Ja ifaJta. de ac t iv idad 
y Ja poca eJaisticádad del megocio, los 
vaJores, en, g-eneraJ, .pireisemtan buen 
aspecto, d e s e n v o j v i é n d o s e coai las 
nintiiraJeis icscilaciones die ofeata y 
demanda, pero sán; iqne influya en los 
cambiios aiconteti miento aagnno. 
Ati.n;pie as halóla, de probabJes enti-
-idiics para at-onddr ia ilos conocidos 
piresitiinesto.s extra.ardinarios, do los 
que ya .'nos ocuparemos en nuestra 
<>rónica anitorinr, so icnoira y no se 
puede señaJa-r con in.i-nguna exac-t-itnd 
c u á n d o se p rovodorá a Ja pr imera 
ope rac ión de c réd i to , pudiend'O, sí, 
asegurauw, que paira .los v-adarc-s no 
ha.birá Ipor ahora .una jüireocupación 
inniediata. 
Los valores deil Estado dan mues-
fciáa de inseguridad, .apareciendo sos-
teit^ado.» -a.ip-.rin.íip-ios de isemana y re-
trocediendo a fines de Ja, misma. La 
D.cüd.a in te r io r 4 po'r 100 pierde cin-
co <.ónt:iino'S Sil labnir a 68.75, sosle-
niéndiose después, y decayendo Jos ól-
t i inos d í a s háis.ta cerrar a 68,45 en 
'las isenúes grandei? íy 68,60 en liáis ne-
qudñ-as. E l Ex.trI-Ü.OV,-, en cambin, 
mucrjti-a. m á s fw-meza, pasando de 
81,85 -a- 8'2. 
l í j Aimortiz.aJ:iIe 1920, icomo e l Tn-
terior. t a m b i é n «ipa.T'ebe .sostenido al 
principio par-a flojear d e s p u é s , pa-
sando di© 92,70 la 92,40 aJ c i e i ' 
En icainbio, ieil d'e 1917 leacciona 
unos céntiimcs, paiSiando de 92,50 a 
92,65. Las obligaciones del Tesoro 
te.mbiién se imncstiran firmes, is-iquie-
o-a. mo' |se observe (la mattmal homoge-
neidad ¡em ©us itipos. Las de eneü'o, 
a 'cuatro a ñ o s , a.biren! a. 101,45. ji innn-
do iqniince icéntimos, ipara ee i rar a 
101,55. Las de feJj'rero, a tres años , 
ganam o t ro -tanito, sos ten iéndoisa u 
102,40. Las de aib.riJ, a cmatro nños , 
pasan de 102,40 a 102,45. Las de ju-
nio , ia cinco íaños. mejoran do 101,85 
a 102. Las de 15 noviembre, de 102.20 
a 102,40, y Jas (do 8 labril , a cinco 
años , (de 101,30 a, 1(11.15. 
Las 'Cédiulas hipotccniias ai n-a.u 
l'^sadez, puleis la.s del 4 por 100, al 
aihnir, "ganan imeddo ténte-ro, para re-
troceder d e s p u é s y (¡uodar ;a 89,00. 
Las 5 por 100, encaJmadas, ai 99.60, 
y Jas del 0 por.KX) pa^an, de 1(^.0,') 
a 110. 
E l giaipo do Acciones bancai-ias 
muestra lirmeza'. oscilando únicanien-
fce ej Banco idle Éspa i l a , que -p-a?a de 
620 a- 625 y 627. para iretror-odo- des-
pués a 62.3 y -cerrar a 619. E l J i i -
•no y jéj Orédiito, /fi.rmos, a 153 y 172, 
iic-'pec.tiva.mo'nite. E l Hip-otoca.i i') 
¡"íjerdo n-n. 'Ont-er-o «J piaiísair a 399 y 
otro K-ll lEío do |!a Plata, de -17 a \CK 
De Jas indnsti'-iáJes, Jos Taba -ns 
flojoa-ron aJgo, píateainap c> 198 a 198, 
y (la.s ferrovdanias, .siin grantl-c*: va-
riantes, pasando AiMcantes .de 423 a 
421. isin v a r i a c i ó n . ' Nortes, ia 448, 
El grupo do vaJores de renta, fija 
apa.rece tamhié.n .con buen aspecto, 
meijmrando sus tipos ila 'mayor parto 
y eiajiecia Jmen.t e ilas ol l i g a c i ó n es HÍ-
droeléctr ic^i E s p a ñ o l a , Un ión Idcc-
írica- M a d i i l e ñ a , NavaJ 6 por 100, 
Ailicanites ipnaneira (y se i i ' i H . A|)ai e-
cem (sosteniidos y em validaciones en 
sus t ipos Arizas, Cas ^ l ad r id , A ! i -
canlos, E. G. e. I , Asti; ; ia:ia de Sfí-
Jin-s 1010, Xor te , (.ointa. Vaion. i a a 
L't.iol. P e ñ a r r o y a y Bío l rn to y U I-M,-
^vvvvvvvvv^vvvvVVVVX(VU)VA^ 
M Eosiiio de! S i r i epo 
Dorainéo, 18 da lulídile 1926 
TfRBE, a las seis y medía. 
E L A M I G O T E D D Y 
NOCHE, a las diez y tres cuartos. 
30.72, •-retrocediendo dospucs a 30,60 
y 30,12, paira *nbir de muevo el vier-
nes .a '30,66. ini dólan- mejora t a m l d é n 
ganando ail abrir 'niueve cén t imos , a 
6,34, pasando diespués a 6,99 y me-
jorando -basta 6,3550. 
Las liras retroceden t a m b i é n , cot i -
zandio a 21,20 ; ipcro de spués se repo-
nen y pasan, ¡ai 21,90 y 21,70. 
Movimiento local. 
Atmque lia septena ú l t ima fué al-
go m á s amimiadia .qu|5 Ja a i ie i lor, eiu 
cuanto aJ voJúmcm de operaciones se 
refiere. Ja flojedad persisto como oca-
n-e (siempre Ien icsta época del a ñ o . 
C A S T I L L O . Aderezos. S. Fran. , 21. 
(vvvvvvrwvvvvv\vvvvvvvvtwv^ 
- En Deuda in t e r i o r y Amu.il iza ble 
se hik-ieron pocas tranisaeciones, no 
llegando n- 100.(M)0 .pesetas la.s coliza-
das «de Ja primera de dichas deudas, 
•ab-undando en pJaza eil papiril. De 
Teso.ro-s sóJo so cotizarcui los do ene-
ro a '.101,40, labnil -a 101,50 y 101,63 
5 no-virnibre a, 102. De c é d u l a s hipo-
tecarias se 'hizo nn total de 97.500 
pesetas de las ide 5 Ipor 100 a caminos 
que osciiia.rom entre 99,25 y G9,65. 
E n Aicciones soJamente -se hizo una 
opereaición dcJ Bianico de E s p a ñ a a 
618. 
Se 'cotlaarom lademás Valenciana s 
Nor t e la 98,85 y 98,75 ; Alicaintes, E, 
a 79,10; T r a s a t l á n t i c a s , 5 y m.cddo, 
a 93,50, em 300 obiligaciones; ídem 
6 per 100, 1926, tal 99,55 y 99,75; A l -
mansas, a. 75,45; Alsaíiuas, \¿ 85,15; 
Su; ias, 7 -poir 100, ia -101 ; Nortes, p r i -
mera, i?. 69,55, y 6 por 100 la 102,80; 
Andaikice -, a 97,75 ; NavaJ, 5 y -me-
dio, a 93, ien 100 |ol>lipaciones ; ídem 
6 -por 100, a 95,50, y Resinera Espa-
ñoila, a 91,50. 
Valeres locales. 
E.n vaJores ide c a r á c t e r Jocail sólo 
se hálcieron -acciones Ba-m-o Mcrcan-
til , , íá 290, y Cervezas, a. 150, mn va-
r iac ión , y obligaciones Vileisgo, 6 por 
ion, a. 92; Cabczón-Lk ines . primera, 
a, 72,75, y llési.ned'.a Ruth , a 86,50. 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂  
W u - l í - C h a n g 
Mañana, lunes, a las seis y media, 
EL COMEDIANTE.-A las diez y tres 
cuartos de la noche.-Despedida de la 
Compañía, CABALLITOS DE MADERA 
ceden aJgunos c é n t i m o s T r a s a t l á n t i -
ca 1022, Nortes pr imera y cuarta, 
Andiailuces, Bonos Naval y Asturias, 
t c-n-ena. 
Moneda extranjera. 
A faJta de otra, ni . ivur. sigue sien-
do ila no ta m á s inte res ante la mar-
chai del cambio inte-rnacáonal. 
En íla isismana Ja no ta m á s saJienlc 
fué lia- depres ión sufdd-a por -el frau-
co belga, que diosceindáó 'hasta I3.-40, 
sni-uiera -a. imes de ella se ro-piisi:".a 
a I 1,45. 
Las -demás moiKHlas muestran irro-
gularidad, pues miontias mejoran dó-
lares y Jibias, ireliroceden los fr.m-
ccis. -aparnÍC.IMIO -muy débijos. Co-
miui/.a.ron, Ja semana pasando de 
16,50 a 15,85. r epon i éndose dcs| iu-á 
ba-sla 16,30, pero iciÓDtí 'tan poca fir-
meza qilé tvuelven ia baia.r la 15,75 y 
5,30 mJ oierro. 
L a s i tuac ión en Marruecos, 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
S I S T E M A NERVIOSO 
ELEC TR ODIA G N Ó S TICO 
ELEC TR O TERAPIA 
Castelar, núm. i.-Telófono 242 
Aaa\v\awvvvv\^v\aavvvvtwv\awv\a\\'wvvvw 
¿Le pegó su padre? 
A Jas tliiez de üa moche se p r e s e n t ó 
m Ja- Casa de Socorro É ind iv iduo 
Vb-cntc O r l i / . Bei-cán, de t r e in t a y 
filc-s a ñ o s y -eon. idomicilio Ien l a ca-
lle de iSan Roque, 8, inameiro. 
• Vicente se -quejaba de fuerte do-
l o r en la . r eg ión iparietaJ azquierda, 
^manifestanido -que acababa de iicgav-
l4vs¡a padre baJ lándose en. la. calle de 
A.iit,..;nii() de Ja Deiiesa., idondei iaq-uél 
b a bita-
Casa de Socorro. 
En este benéfico estabilecimiento 
f ueron lasis-lidos ayer: 
Maaiano H e r n á n d e z O u z m á n , de 
ve in t i sé i s años , die h-enda contus-a en 
la n-a.niz y rozadiuras en Ja cara. 
Atar ía Ojeda. G u t i é r r e z , de .cinco 
a ñ o s , de herida Contusa eon bemalo-
ana en Ja región f rontal . 
Anton io die AIíp,neJ Rojas, do quin-
ce a ñ o s , do .contusiones ero-ivas m 
los dedos medio y iannJ-ar izquierdo. 
( 'armen Pon-reís1 Aja . d-e sesenta y 
cuatro arm^, do herida punzante en 
Ja rodi l la derecha. 
Angele; (¡arr-íai d-el Bar r io , de vein-
t i ú n Años, de biciñda incisa en eJ de-
do índice de ila mano derecha. 
Eicirentino Tejar Tejar, de siete 
afmí-. do herida contusa en, la iregión 
sa.p c roüi a-r derecha. 
A l t u r a G a s t a ñ a z a Ida., de diez y 
nueve años , de herida, i n í b e t a en. el 
dedo índ ice de íla mano .izquierda. 
J o s é . Teja Siena , -de nneve laños, 
de (herida -con-t-usa rn. el dedo medio 
de Ja mano izquioida . 
C A S T I L L O . — C U B I E R T O S P L A T A 
En Villacarriedo 
Circu-lú ayeir por la capi tal el r u -
mor de baber ocurrido en el pinto-
.resco pueblo de Viá lacarr icdo un 
grave a c c i d é n t e auitomov.ilista. 
A pesar do los gestiones efue lie-
mos llevado a cabo para oblenc!- no-
t icias concretas sobre lo ocurr ido, 
310 nos ha sido posiMe. 
Por . jnf^mnidsi ¡pariticuliali os sabo-
ñiOiS que o c u r r i ó un cho,qiie e n t r é 
dos autos que se d i r i g í a n a nues í í ra 
.(•¡ifiiiol. resiildando- uno de bis con-
ductolros herido de iip.pi-rtai.icia. y 
drstroz-ados los dos- t e b í e n l o f . 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la pial 
y secretas.—Radium y Rayos X para 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.-7eléfono núm. 0-23 
" CONSUÍ TA DE DIEZ A UNA 
N u e s t r a s t r o p a s h a n o c u p a d o 
d o s p o s i c i o n e s d e l a n t e d e l a 
S i 
Dice e| señpr Morales. 
AíELILLA, 17—Interrogado el d i -
rector de Forrifento de Ja. C o m i s a r í a 
euperior, 'don Enrique Aíc.Talcs, so-
bre Jla ©onstimcción <l.e un puente so-
IMIC rjl ,vi(i Al-idnya, ha dicho que co-
mo iallo -cbi'ra.rá -unís de lun a ñ o , ©atá-
blele c rá una pasareJa personaJ sobre 
baü'caiS. 
Bespecto al aprovechamiento de 
aguas de idicho líío, se a c o r d ó roa 
de 30.000 h e c t á r e a s de procedencia 
í v a i u c s a y 1.500 e&pañoJas que reci-
ban, ese beneficio. 
Los gas lós que lello oiii^jne s e r á n 
satisfechos por ilos dos protectora-
dos. 
KJ insenie-ro s e ñ o r MoiraJéB i r á el 
d í a 19 idrJ a n u a l a Axdir-, donde es-
indi a r á la construcción, de un "puer-
to léjni Ja. lialu'a -de Alh'ueemas y o t ro 
en Ciaila ideil Quemado. 
En ] • evo se p ro longa rá el fei^o-
c a n i l del Estado que va de Tis tu-
t i n a 'Gan. 
Ed i*eño:r AloraJes vis i tó Tres For-
cas, donde se rá instaJado un refJec-
tor. 
Noticias de Rabat. 
B A B A T , 17.—Durante la jornada 
dol d í a 15 l ibró impartantes comba-
tes la coJumna del general Freydem-
berg con Jos -disidentes, 'en la reg ión 
-de Tizza Nuidol . 
Por Ja tarde, ila- columna Calais se 
a¡ íodcró do Buzabfll y T i ^ z i N T a d u . 
Esta m a ñ a n a . Ja misma coJumna 
es tab lec ió -el contacto con Jos des-
tacamentos de la calumina del gene-
ra/I Freydcimberg. % 
Los eileutientos diside-ntes fueron 
recbazaide-s \X)Y aiuestras tropas en 
Tizza Nuidol . 
L a -gran -cresta de l A t l a s Alodio 
ba quedado cm toda su ex tens ión en 
niuestro poder. 
A l Nor te de Ja gran cresta, los 
pantidarios 'franeeseis han ocupado el 
YebeJ Graal. 
AJ Oeste ide(I ipaís die los Beni Zcg-
ffut, lia coluinna d»l general Dosse 
ha llegado -aJ bosque de Taffert , al 
niisnio iticnipo que allfftinos de sus 
etlementos ociiipalian el YebeJ Tizzá 
('Jierox, dominando al l 'sio el alto 
vallo do- Oud Tdrar. 
Reparación de automóviles . 
A I E L I L L A , 17.—En los talleres del 
Centro E lec t ro í écn ieo ha comenzado 
la i-eparación de tres au tomóvi les 
cogidos a Abd-eJ-Ki'im. 
Un banquete. 
A I E L I L L A , 17 .—Los-compañeros de 
promoción del coronel Alóla, aprove-
chando sni estancia en Aíolilla, y an-
tes -dio cpie marche nuevamente a 
A x d i r para itomar el mando de su 
eaiuiuna. Je han obseepiiado con un 
banquete. 
Una misa. 
M E L I L L A , 17.—Oriranizada por 
Jos marinos, se ha icolebíado -tma só-
íemnie fiesta religiosa, en honor 'i0 
l a V i rgen dol Carmen, asistiendo i,>3 
gonarales Castro Girona y AUla\-o 
jefes y oficiaJes de >los iWqi^es mtifid 
en ej puerto y Comisiones civiles y 
miJitares. 
Exámenes . 
I M E L I L L A , 17.—Se han celebrado 
jos e x á m e n e s en Ja Academia de ara. 
be, presididos por el teniente cófc¿:1 
neil de Estado Alayor Guedca. 
Todos Jn-s nJamnosi militaras y ,pa^ 
Sanos real izaron bri l lante^ ejercicios 
p.raJes y esoritos. 
* E l presidente del Ti-ibunaJ pronun-
cdó ĵum dis-urso excitando-a Jos a j ^ . 
nos a perseverar en e l estudio d d 
i d i o & a :irabe. para faciJitar Ja n^, 
eión do E s p a ñ a en Alarmecos. , 
El impuesto de zocos. 
. \ i l ' L I L L A , 17.—Ayer comenzó % 
cobrarse en todos los zocos ceilcbra-
dos en las cabilas rec-ientemento gp-
metidas el • impuesto llamado db ZQ.̂  
eos-. 
Los i n d í g e n a s no opusieron la me. 
ñ o r diíi-cultad. 
Un Consejo de guerra. 
T E T ü A N , 17.—Se ha celebrado un 
Oonisejo de guen'a contra eJ soldado 
de Intendencia Antonio Santiago 
C o r t é s , acusado del del i to de homi-
cidio. 
Una be da. 
C E U T A , 17.—En el santua.rio de 
la A'irgcn de Afr ica se ce lebró la, bo, 
da, de la l i i ja del general Gómez Ajo-
rato con el comandante de Iiifanta-
r ía , r ewén ascendido por mér i tos de 
í ínerra , señor Castro González, 
A p a d r i n ó a- los contrayentes el co-
misario superior, que vino expresa-
miente de T e t u á n , y bendijo la unión 
cJ presidente .dol Colegio de Agusti-
nos. 
Luego se ce leb ró un banquete, al 
que asistieron, mumeroso-s ¡invitados 
Heridos y enfermos. 
C E U T A , 17.—Procedente de A,lhu-
comas, l legó el -buquc-hospitaJ «Oas-
ltfi ía£ 
Trajo cinco heridos y noventa y 
dos enficrmos, que ingresaroin en los 
ho8] lá tal es militar-es. 
Comunicado oficial. 
. M A D B I D , 17.—El comunicado 08-
cdal de esta noche da -cuenta de que 
l a s ibuación es favora.bde en toda la 
zona. 
Ante las ¡fuerzas de Boni-Said -50 
ban prescnte.do inpiortantes eleraeñr 
tos de Ja oabiJa de Beni-Oamar, ha-
ciendo acto die sumisión y cntrr^an-
do t a m b i é n -rohenes. 
Nuestras tropas han ocupado sin 
incidentes Kud ia A r b a á y Kudia He-
l i la , delante, de l a ib'nea orientaJ. 
VA califa Jia mareb-ado a Arcila, 
donde p a s a r á vaanos d ías . 
A l án te rvon t or d e Alega re í so hal 
presentado TeJicr Beazar, con sus 
h cama nos. 
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Informac ión deportiva. 
H o y s e c o r r e l a ú l t i m a e t a p a d e 
a 
L a Vuelta a Francia. 
EVTAN, 17.—Hoy se ba corrido l a 
a n t e ú l t i m a ¡etapa de ta XX Vuelta 
eiclisia. a Fra.nciui que compende 
el trayecto Di jó i i -E \ ian con un re-
corr ido total de S21 k i l óme t ros . 
La sailiida de los corredores fué 
adelantalda una bdra, o sea a Jas 
tres de la m a ñ a n a , a J incándose los 
43 corredores clasificados en l a eta-
pa anterior, no r e g i s t r á n d o s e "nin-
g ú n abandono. 
Desde el p r imor niomoiito se for-
m ó un pe lo tón de cabeza con'pues-
to por 16 corredores que pasaron 
jun tos por el control de Nantua, si-
tuado a 114 k i l óme t ros . 
D e s p u é s do este cónlirol el «dscJé» 
Rosignoli so quejaba d'e fuertes có-
licos, pero no a b a n d o n ó , l i nd í á i i üo -
se a cont inuar a menor tren, por lo 
que pe rd ió algunos minutos. 
lEL tiempo era m u y bueno, pero 
con excesivo calar, l ó que per judi-
caba y molestaba a los corredores. 
Todo el recorr ido se fue desarro-
l lando sin incidentes dignos de men-
c ión , llevando unas veces l a direc-
(ción dell girupo de cabeza los her-
1 na nos Buy sse con Aymo y otras 
veces estos mismos con Beecknian 
y Alart inet to. 
iLa l legada a. Di jón fué disputada 
por u n pe lo tón dé 36 corredores en 
.•uva cabeza; figura.bn Van de Cas-
íee le , que fué^el gatiajdnr do la etapa. 
T.a e las i í icación es Ja .siguiente: 
•tavvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvt'vvvvvvvvvvvv* 
MEDICINA GENERAL 
A p a r o í o digestivo y enfermedades de 
la Nutrición. 
CONSULTA D E u A i Y DE 4 A 5 
General Espartero. 13. 
- 1 • • m. • í ' I.I 
minutos y 57 segundos, 
'En igual tiempo: 
ÍCuvelieir, . Detreille, Délaiuier, 
Longoy, Touzard, L . Buysse, E n g ^ 
bert, Taillen, Parnientier, Aniotui, 
Verneulen, J . Buysse, Hardy, Meí" 
tens, Frantz, Dosche, Devos, Dcjou-
gbe, Aymo, Beeckman, Sellier, Bo- • 
signoJi, Van Dan, Orncr Huyase 1 
Bidot. 
Por tanto sigue en cabeza, con-
Wn-vando ín tegra toda !a ventaj^. 
¿ié anloiriores etapas, h. Buysjfi a • 
quien sé puede ya oo,nsidorar.:Gy1119 -
|i ganador de .la prueba. 
de enfermedades de la PIEL. f$í¡$ 
REAS y SIFILITICAS, por el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en M é n d e z N ú ñ e z , 7 , s e í " 
D I A T E M . - m O l f t OENEMl 
Especialista en partos, enfermedad̂  
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de w a i y de 3 a s' 
Amós de Encalante, w.-Teléfono 8-74 
D R . J . M A T O R R O S 
P A E T O S Y G I N E C O L O G I A 
R A Y O S X . - D I A T E B M I A ^ 
Consulta de' 11 a 1 y de 4 J 
Snn Francisco, 23.-Teléfono 
MWWVWWW»̂  
1. v a ü i n a pa^íI , , 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consultare 3 5 
B T T R G O S , 1 , 
E l arte y las idustrias 
l a E x p o s i c i ó n d e l a c i u d a d 
y l a v i v i e n d a m o d e r n a s , q u e 
s e c e l e b r a r á e n M a d r i d 
EL PUEBLO 18 DE J U L I O D E 1926 
Justicia turca. 
^a «G-aeeitfl» ha rfmb'licado •eit es-
, pil i los díais aitma-i Eeal ordem dol 
¿^¿stiefriio del Trabajo autorizando 
f c^Jebi'ación, dimainte Jos uneses de 
-iembi'e y diiodemhre p róx imos , en 
toa jÍPaila'ciois de. Exposicioniesi ded Paj'-
e dei Jí&úro ide M a d r i d , de ima 
fjrnoddfa de la. ciudad y la vivien-
t :Tnodp-mais, que, •promete .sen- in te-
¿ganitísim"'1'. Cva que leu Ja actuaJidad 
i , - ^oda? lasi pobliaciones e spaño la s 
' ¿ n ejecutando, o t ienen en pro-
íto. grandes iplanr-is de lensanidhe 
'.\le mejoran de .su (urbanización, y 
^tóilafi neripisidadesi de la vida, fami-
modeima y las modificaciones i n -
l^ iúc idas en lia icomttruc^dón. de las 
úftaé'es viviendas, exigen in.uavas 
tentaciones en la deeorae ión , ip-sta-
Isi-ián y •menaje del in ter ior de la 
¿téa; isiendo, a d e m á s , ¡factor que in -
¿íftíáblemente J i ab rá de cooperan- a 
Su mayoir éx i to , la, circunistanc-ia de 
alebrarse .coincidiendo con el Con-
0po de Urbani-s<mO' quie t e n d r á lu-
«av m igual época, en l a -corte. 
• j j Comité Ejecutivo, por otra, par-
ie organiza tres iimportiantes Cou-
fursos: Uno de la. Cae a Regional, al 
| ^ ¡podrán wisis/tir kis entidades oñ-
¿feliás, 'arquitectos, contraitdstas, etc., 
¡pveuntando casas t í p i cas de cada 
¿^(joi—lía M r n t a ñ a (poisiée. un esitilo 
l^llo e inconfundihliei—, dedicando 
para premios 30.000 pesetais ; o t ro de 
Ja Ca.sa Ba.ra.ta, pa.ra arquitecto 
contratistas, etc., icón premios cuyo 
imperte a scende rá ai otras 30.000 pe-
0 S , eomsitruyéndoise l a casa que 
obtenga- 'di pnámer premio, en lugar 
V coind'iciones que se t r a t a r á n , sor-
teándola entra "los visitantes y com-.u-
nentes a, Ja Exposácaón ; y, í inaJmeu-
íe, ot.ro, 'de 'P resen tac ión de conjun-
tos de. niobalian-do, decoiralción y aner 
naje de. viviendas modestas y a^edu-
cidas, con el oual pretende., espe<?aal-
meinte, mi Comi té determinar a los 
coristnictores de muebles a iniciar l a 
construcción de modelos de elegante 
eenieillez y económicos , combiinados 
pama (diversos, usos, « n forma que 
conitnibuyan a. lia: re?elución del p,ro-
¡bdeana de aprovechami::.nto del redu-
cido é spac io disponible, que, en la 
actiuajlidad, se (presenta a toda iar 
m i l i a d é las clases miedia y obrera 
a l ti^atar de ¿HiSttailia.rse en cuaJqtiieo." 
mváendai. Fara piremiost de este Oou-
curso-, t an intereeante por su tendien-
cia., se d e d i c a r á n otras 30.000 pese-
tasi. 
A d e m á s , los cxpo.sitoires en, gene-
ral! s e r á n recompe/naados con Meda-
llas de Oro, Plata, y Broince y Ddplo-
•mas de Honor. 
El programa, de clasiifidación com-
prende tres iSeceiones,: Prirníera, L a 
Ciiudad, d iv id ida eni cinco grupos; 
segundia:, L a Vivienda, igualmente 
d iv id ida en c-inico grupoisi, y tercera, 
dedicaida a l a pireeent ac ión de pro-
yectos, planois, conistrucclones, deco-
• rado, ietc, de vivie-ndas modestas y 
r éduc idas . A las inista.l ación es con-res-
pohdiientes a. lia. pníimcira sección se 
diedica el PaJiaoio vuilgairmente llama-
do de Cristal y lia Zona exterior. Pa-
ra (laisi insíailácáoinies de la segunda 
setícióin, el llamado de Eell.aa Ar ies , 
que, pa.ra los efectos dle e í t a Expo-
sición,, sis1 d e s i g n a r á de la Vivienda 
y Zona exterior . 
El Patroin.ato de Homor, cuya pre-
sidencia ha isido oiireci.d.a a .Su Ma-
jestad eil Rey. se c o m p o n d r á del pre-
sidiente deil Ccmsiejo de ministros y 
los ministros de ¡la Gobernac ión , 
Tnstrucición p ú b l i c a y Relian Artes, 
Trabajo, Eeanento, Ouicirra, alcalde 
die ,Ma,d:i-¡di, p!rei.-iidenite 'de la- D ipu -
taenón p.rovinc-ial, directoras y pre-
sidentes; de otras organismos oficia-
Jteis y varias persona.lidades de "reco-
notido .relieve. 
Ccano vq.uiera .que, irepetiinos lo d i -
cho lail ipi incipio, creemos que esta 
Expos ic ión r e s u l t a r á in t e r e s a n t í s i m a , 
procuraremos ÍCUOT .al comente de 
su .curso a nuestros lectores. 
K e m a h 
CONi^TANiTINOPLA.—De^pués de 
tc iminado, cu Epniirna, l a ejecu-
c ión de lois 15 condenados a innerto 
por hallarse conupiiicados en él' com-
plo t fraguado contra la vida del 
presidente de lia! R e p ú b l i c a t.uinca, 
s eño r Mustaifá Keanal, los miémtorO'S 
del T r i b u n a l ILamado «de lia Inde-
pendencia)) han salido- de dicha ciu-
dad paira Anglora, qon lobjeto de 
á b r i r u n nuevo proceso,, esta vez 
contra 20 miembros del Comité de'l 
disuelto par t ido turcg U n i ^ n y Pro-
greso. 
G o b i e r n o f r a n c é s , d e r r o t a d o e n 
v o t a r s e l o s p r o y e c t o s 
f i n a n c i e r o s , p l a n t e ó l a c r i s i s t o t a l 
u e 
ñ u m n , mm v c ióos 
Consulta de u a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madraeo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Rás, 5.-Teléfono 1-7a. 
Notas a la ligera. 
L o q u e p a s a e n l a c i u d a d 
Esto de los jiairdlnes en Sanitandcr 
m ya piicaaido en desidia. lUicuo 
ipie no haya jardines, como puede 
no líaiwar grandes v ías de coniunica-
ci6n; pero de liábanlos que sean ta-
los j-alwlin'es -y que sean tales vias. 
¿tístiedes han tenido el capriciio 
de pasar l-a, iniiraidia por los del Pa-
fieo de Paneda? Puels bá^a .n lo , por-
que es u n poco m á s que divert ido. 
Los tales jiardiinies, cnildalos por oti-os 
lAiyuntaanientos com. •amor, e s t án t an 
aib and o nados por ó'site, de diafingui-
idos jóyenéa amiantes de la eduidail, 
que m á s qu/e jiairdineis semejaai in -
ffiieiniaas pidiais aipfliaisit-adás dé" eat.iéfrcol 
seco. Ndi una mala hieir.ba veirdie hay 
en ellos. Todas estáai quemadas por 
el sol, , sedienibais de um poco de l l u -
via, convertidais en sucios maaíojoe 
de esparto. 
Por l u parte del Palseo de Porc ia , 
la vis ión es lianneinitiaMe, hasta, el 
pimilp de que avengüieaiza a piropiós 
y exiflañas. Pero por doa^de los j a r -
dines t i e n m m á s qu,e Ver es por Ja 
4e la zona mair í t ima, precisamente 
«a el lugar visitado todos los a ñ o s 
por los Momairoals, con moltivo de sus 
e.xci D 1 'sione's 111 ar í i i m á s . 
Por eso, lado, cont.naist'ando con la 
<vi;iratera, mcaén embread-a, los ja r -
jmés aparecen en un aspecto de pe-
<to®&0i\, al aime lias r a í c e s de la s plian-
faw y compaetaiinente hcaadas. Por 
afiadiduiita, toda, l a basura de por 
^f, jiuailtiameante con IOÍS a iboli tos 
y 'a hierba anraneados COJI motivo 
de kL obiiu que all í se lleva a cabo, 
Siptece en un m o n t ó n inifóirme, que 
^uiaiTtdo Hiueve os de aircilla y cuan-
Wc hace sol de pied/na b e r r o q u e ñ a . 
'En atináis poibliacioanes, donde se 
Dlgecto! d i l i Gofe de L'echt. 
Midico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de 11 a i).-Teléfono 4-03 
( j í ) Í 7 a H n P ^ a cabaiiero, 
v u i & C I I J U s e ñ o r a y n iños 
Solidez - Ultimas noveda-
des-Precios reducidos 
s«n Francisco, jo.—SANTANDER 
tiene en giran, apirecio a los jairdiines, 
uinos emiplieaidos imi¡n i cá pales tieaien 
la obliigiaiciión de cuiildair de ellos. Eso^ 
hombrea suieden llaananse jardineros 
y te inifámo loa hay en Oviedo, que 
en Bi lbao y VíajUtadoliid. Cuaindo no 
llueve, con uaras maingus riegian las 
pillanitias, ios árboiles y la. Meaiba y 
as í conseinvan, un a í io I ras otiro, fires-
cos y lozanos, los bellos j-ardines que 
coaistituycn el ornato m á s preciado 
de a!s poMaciojies. ¡En Siantander, lo 
dol riego es abao^ultamieinite descono-
oi¡do. Si el ciieflo es taaii conipaisiivo 
<júie echa solare la. CÍIMUWI unos cba-
pamroiiieía, la pobre t . ierm seca de los 
jardines soaibe gtotoinaaneinite el agjua 
viviüicadara y al otro d ía , en agira-
decindenlto, se muestinaai verdes y 
brilliaintes. Peno si el cieilo, poa" ca.-
S'iialiikkid en. ostias feititudies, se niega 
a eohair aiguu en unos cuantos d ías , 
los míaerois jaindinés, habituados a 
lia. incluirla de uuaatros jardineros y 
a l a indiíieirencia del Munic ipio , se 
reaignaian y "van muirjendo poco a 
poco, antire los pisotones de los i n -
educados y losi escobazos de los ba-
í i renderoa, que, no hallando luga r 
m á s adecuado parn anrojar l a ba-
suira, .los imivaden con ella hasta cu-
IJltirffiors, héfeta aipuainiartos, hastía hun-
dirlos bajo l a p o r q u e r í a . 
No recüindiamos q u é alcalde fué ol 
que tuvo l a ociuiírenicia die hacer los 
jiardfijniiillos del Paseo de Pereda. Fue-
ira quien fue&e, dé fijo que no pensó 
en que hubdlora u n MunicípkX tan 
dcijj.i^Nxniipado como el actual, que 
los dejase moinur por no tomarise la 
molest ia de obiigiar a sus empteados 
jaíiidiiíaros a cuidar de ellos. ¿ 0 ÜS 
que no tiene pansonal auificiente? Y 
Bi es aisí, ¿pama q u é miainda hacer 
nuevos jardines? ¿'Para que tengan 
Ja misma nida láiiigiuiiida. y misonable 
de sus heinnuamos loía de Paseo de 
Pereda? 
Todo es cuest ión do unas mangas 
die riego, u n cauro de l a balsmra y 
unas •mauiiOíi annanites que den la 
vida a osos jtardineis próxiunos a des-
aipii^iscer... ¡Agma!, ¡agua! , pagua! 
¿Tím cara cuealia el agua en San-
[Malir, señor akailde, que se deja 
nioiiiiir de sed a Tos ún icos j a r d í n ? * 
veriiadoros que ha.y án la ciudad? 
Exclusivamente dé nuestros viñedos. 
E S l F R f i A CaUe del Monte, núm. 4 ' tf't.nnH Teléfono 307. 
H O T E L F L O R I D A - M A D R I D 
UABlTACIOhES CON BAÑO DESDE 10 PESETAS.-SIN BAÑO 
DESDE 7,50.~PENSION DESDE 22.50 
• 'i—iiiiiiiiniiBimiwiniiw 
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Se asegura que el citado T r i b u n a l 
tiene en su poder documento a que 
demuestran palipablemente que los 
acusados in+entabari fomeniar dea-
oirden y apoderaTae clol Po.der, para-
lo cual h a b í a n gastado una suma 
de u n mi l lón de l ibras turcas, fon-
dos que pose ía el. Comité del par-
t ido Un ión y Progreso en la. época 
en que fué diaueilto por las autor i -
dades de Angora. , • 
*WVVVVVVVVVVVW»V«A'VVVM/\\WVVVVW 
v i d a p o l í t i c a d e F r a n c i a 
Congreso de Medicina. 
B U E N O S AIl iES.—Con, motivo dé l 
Congreso rntérnaicionail de Medicina 
e n c u é n t r a n s e ein esta capital i lustres 
pe.rsoinalddades médicas , 'que .son ob-
jeto É é .grandes atemicionos por par-
te de 'sus colegas argentinos. 
Entre otrois, pariiicipan en el Con-
greiso el presidente del Ins t i tu to Ro-
.ckefelleir, •G eo-rge ' Strond ; e l end-
nente pairasitóloigo G-ustavo P i t t a l l i -
ga y ios profesoire-g V i r a d Dc iba y 
Eninlio Sargen.t, de Ja Universid-id 
.d|3 P a r í s , y 'Giollo A.lessandri, de la 
Umivorsidad de Roma. 
El Vaticano y Méjico. 
MEJICO.—El ' Vaticano no a-cnal-
dera .que isii® diferenciáis con. Méjico 
revisten u n c a r á c t e r d i p l o m á t i c o , si-
no ique l a cues t i ón debe ser t a n só-
lo lesaaninada •deisde un punto do vis-
ta .religioso. 
El divorcio. 
RIO JANEIRO.—Ed Colegio de 
Abogados ha ircsueilto nonibraa' lima 
Oouniisión, que .estudfe1 y e.m.ita dic-
tarncu sobre la .ciicsti<')n del divorcio 
y isu ap l icac ión e n el Bras i l . 
El conflicto del Pacífico. 
. .SANTIAGO D E CHILE.—Se. ase-
gura, que .el .embajador de Bol iv ia , 
señor D í a z iMcdina, pi'e.scritará nue-
vas -proposáciones paira, l a so lución 
del conflicto de l Pacífico, las cuales 
tietpden a saftisfacpiv Jas aspiraciones 
bolivianas ¡en forma beneficioisa para 
P e r ú y Chile. 
U n ex d ip lomá t i co ha publicado un 
trabajo sobre Ja probable soJución 
del lanfiguo l i t ig io chilenoperuano, 
ex.pi'esando su confianza en el arre-
glo amistoso, mientras por o t ra par-
te se muestra .escéptico en cuanto a 
Ja ' t e rce r í a boliviana. 
L a travesía del Atlántico en av ión . 
N U E V A YORK.—Siegiiin un men-
saje que se recibe de C.cinc0,1 d , en i 
Nuevo Hampshiire, el s e ñ a r Rcibeit 
Jaclíisian, quic suCraiga toidoa los gais-
tos d 1 vuelo Nueva Yank-Bairís, ..leí 
oáipOtán Pcmok, ha deolamado que el 
aviador Cranicés eniiprend'e.í'á la t ra-
vriOa do! Alil/unitíico en j a priancim se-, 
manía de agosto. 
E l turismo en Italia. 
ROMA.—'Se aseguira que con -«"ije-
to, de ©vllbair (jine los taiiristas i t a l i a -
nioS vayan m extirainijero ta Ofr'%'.i 
gnibeinn'a'li'iva ccíwrespoñd.i-cinte ha r¿-
coMdó inSitinucciones encaniiniadas & 
no c-ndlrieaiair pasaporte alguno sin qu-'i 
el soiiieiitamite justifique seria y delta-
Ik.ihiniGiitc I'qS mpitilyos de su viaje. 
Fusicn de Ccmpañias . 
PARIS.—i.os diairfios linn. publica-
do una, ¡inlVjirinación en la. que so !n-
dfca l a fusiión de las Compañía:? de 
fcinmr'ajnri'les del Modiodío y de Ü.r-
leans. 
Acciroa de esta '¡hfoirmaícLón, en. él 
Miinistcinio de Oblriais piíb'iic'as &e de-
ciltíima que sólo se triafa de la nn.i.fi-
oación en lia dLreccTió.n y rlctei'iiKi.n.a-
d'OiS seirvvioiias' fMnioiipíales, corno^ íiie-
d-i-da de siniipliiificación y economía ; 
\n-<i) que las niencioinadas Goaíhfp'a-
•ñías coni?e/rv-an su auKonu'ini-.i flna.a-
ci'era. 
Seis muertos por insoiación. 
RI-IRT.IN.—-EI calor se hace ikxi-
Vr ocxn e.vlinai)r.diniair!ia CUiéij'za en csKi 
caipiltaíl y en nuunerosaiS .regiimes d's, 
Ailemiaiiiiia. 
E n P^einlín se rcgiiisíürairoii ayer seis 
easos de mueinte súbiiita par imsola-
•cirai. y en Ha/mibua go, el cónsul f$f-
Tiiiiiiqiuía, a-tacado del niisano mal , 
siiaua nb iió repeimt mm uieante t aunb iéu. 
Ccmfcinación deplomálica, 
BiERlil'N.—¡Se confwima oficialanen-
ta di niomi!:H,a!miiento del señoir Leirs-
•cliieníeúl p-álria el caingo de minisiti-o 
plicini ipcreinciaiívo^ en Viena. 
iSug'ii.n la «Vossiische Zeáitaingw, este 
¡n.om4)i.''a;!ui'cirlo constitu'ye el preludio 
de una" combi iuic ión dMiwnái t ica . 
El cultivo del caucho. 
MANILA.—101 gobcíiiiui.d'or general, 
sieñoir Good, en ui i discurso- que ha 
pl'(iJin¡U(''.i:l.dn iiioi.lvo (|0 l;l UpOI'-
liiüiiii ile la Cámaira., se ha mo.strado 
liainliidamio de qme se imltieiiisiflque QÍ 
culiiiivo del cauclio en F i l ip inas . 
Rara ello ha pneconizado que l a 
iCámiaira adoplbe, réspéc to a eso asuii-
t», una !ogi,.>lia'C,ió.n cspeicial. 
Las eioccic-nes i'usas. 
RIGA.—El peiriódico «Pauvda» , al 
counleâ lt!all, en su ediitoriail las per i -
pi?ci)as' de las ei.ec.0ii0ai.es que se cele-
Wtam actuailmeinrtie en el paií?-, escribo; 
l:;iiroic:e úec que el iaite.rés p ü r la 
po,!:i'i:ic.a aumonilia en los pueblos, eu 
tanjo que 63 pi,í.ale'lia;p¡.a:dü do las ciu-
d-ad'&s la desdo fia. 
W diiiarrio a ñ a d e que IOÍS resultad03 
de Da oanrS^aña elecitoirail parecen cs-
$aiF en coivtii-adiccióu con los i iMiibos 
politó-cos adoptados en el ú l t i m o Con-
gftüá&o del piairííido comuiniislta. 
No hay servicio con Par ís . 
l?)fíKS;|—í^ia Ageu'cia Fabra. co-
munica, a. las dos de l a m a ñ a n a que 
no pudo celebrar su acostumbrada 
conferencia con P a r í s , pues es t á i n -
TCüru'npido el servic ió . 
E n el moraento en que comenza-
ron a darse a darse detalles de l a 
ses ión de l a C á m a r a se cor tó l a co-
m ú n i cae i ón y y a no fué posible ob-
tener la. conferencia. 
E n un campo de bataiir.. 
PARIS .—El S u l t á n Mnlcy Vussof, 
a c o m p a ñ a d o de los generales Steeg 
y Mangin maTcíhó boy a Nantes, 
donde v is i ta ron nno de los m á s i m -
pon 1 antes campos c.e batalla. 
Declaraciones de Marx. 
COLONIA.—El canciller Marx ha 
hecho unas declaraciones a los pe-
riodistas, manifestandii que no es 
op i in i i s ta en cuanto se relaciona, 
con la e s tab i l i zac ión del franco. 
•En Allcmam.ia—'añadió Marx—exis-
ten gentes que no creen eá la re-
Cionicidiiaición de los dOS paases. piu-
la na/.ó.n. de que muchois goneca^cs 
fraüci '1- .- signen cui! la nd-'-'-ma men-
ta l idad dernositmda pirc an ío la gue-
nna. 
Y de este modo—ta 1 mimó dicien-
do—,IMI podirá haber' nunca recoaici-
íiliaciión. 
Avión cían aver ías . 
KARAT-CHI.—Dicen de Bendo.r Ha-
bb.s que al aiailii-zair un avión p.'lo-
fcadó picff Al ian (.'..irobnam, para se-
gvit.fC viaje g la Au^nralia, el ai - n'o 
sufniió ha ndu'ra de u ñ o dfe 1' : S9; 
ipontes. 
La iiepairaciión duira.rá va.iios d í a s . 
E l - Gobierno francés, derrotado. 
P A R I S , 17 (urgente).—Presentadoa 
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¡Esos automóviles! •• 
lo v a n o s 
M A D R I D , 17. En la carretera de 
Extremadura volcó ésta m a ñ a n a , a 
las siete y media, una camioneta 
que c o n d u c í a a quince obrer.rs que 
trabajaban en las obiras de Cuatro 
Vientos. 
E l accidente fué debido a que al 
t r a ta r de evitar el choque con un 
carro r e m o n t ó sobre un m o n t ó n de 
grava- dando la vuelta. 
Resultalron dos obreros gravemen-
to heridos y otros varios con lesio-
nes de menor impor tancia . 
Accidente de aviación. 
U n a e r o p l a n o m i l i -
t a r a t e r r i z a c o n 
a v e r í a s . 
L A CAROLINA, 17.—Aterr izó con 
a v e r í a s un aeroplano pi lotado por 
el coniandanto Romciro y que pro-
cedía do Madr id . 
E l comandante r e su l t ó ileso; pero 
el coronel Raimes, que iba en cal i-
dad de pasajero, sufr ió he'ridas en 
l a nar iz y en l-a maaio derecha. 
E l aparato, que tiene a v e r í a s de 
impor tanc ia , d i r i g í a s e a Sevilla. 
en Ha Caanara fto* 
fieros dól Gobieímo. y puestos a. vo-
t ac ión , ise desecharon por 288 votos, 
contra. 243. 
Conocido el 'resultado de €Sta vo-
t ac ión , el Gobieímo se d i r ig ió inme-
diatamente al ipailacio del El íseo, prei 
sentando .su dámiisión. 
Cómo fué la derrota. 
P A R I S , 17 —Esta l a r d e se ímanió 
la C á m a r a de líos diputadas, comen-
zando inmediatamente la d i scus ión 
del proyecto finaniciero. 
EJ ponente de Hacienda, hiizo un 
d e í a l i a d o estudio ded aíSuíiíto, ducien-
do que, a-su juicio, no existen prran-
des divergencias entre e.l •po'oyecto 
deí Gobierno y c-d de l a Comisión. 
Iranedia.t.a.me,nt.e. Hern'ot a b a n d o n ó 
Ja, prcsidenicia. pasando a, ocupar un 
escaño y baiciiendo -uso de la palabra,. 
Di jo que no ise ih'a Ipreseintado cop 
opor tunidad el proyecto y que no v. 1 
deben entablar del>ate'S .sobre jeíl mfe-l 
•mo, diciendo'ique 'es an t icous t i iuno-
nail y.iqme l a Cámai-a,, por tanto , no 
puede discutir lo. 
El p r o y e c t o — t e r m i n ó diciendo—es 
.imposible de realizar y no puede 
traer m á s que la c a í d a del Gobiipimo. 
Pide 'que se \biisque am proyecto 
compiletainento constitucional, pera 
qU© d é minífuina manera se puéáie 
aproha.r eil i:iresentado por el Go-
bierno. 
Etatas paila.bras de Mr . Herníob 
rrudujero-n ama iemo,ción indescrip-
t ible y a cont inuac ión vino la vota-
ción, q u é trajo consigo la derrota del 
Cobierno. 
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Noticias y comentarios. 
d e t o r o s . 
L a Comisión de la Guardia civil q ue va a Filadelfia, momentos antes de marchar ayer a bordo del «Al,-. 
fonso XI11». (Foto Samot.) 
El triunfo de Agí/ero. 
Al VDRJD, 17.—Sigue eomentámdo-
se en todirs las tertulias tanninas e' 
éxiíto a-lcaaiza lo por el .diestro M^f -
limi A g ü e r o en l a conrida de l a 
Prensa. 
.Se da como segnura que ta m-ejá 
de oro la obtenga el maí lador b i l -
b a í n o , por una m a y o r í a absoluta de 
votos. 
La com •J.SÍÓII oficial de l u misma 
no sie s a b r á Ivasia el :¿í de] actuaJ, 
foclua en la que se' abinlrán las úr-
hiafí mfte u n notairio. 
A,.güiciro ha sabido pana M á l a g a , 
donde toreairá m a ñ a n a en u n i ó n de 
Oblicuólo y Máirquez, roses de Mu-
rube, en lia corniida l lamada de Be-
neficencia. 
•M:Mitin vlsiitó anite's de marchar a 
su pf'cado'r («Moauta», que se encu.eür; 
ti-a algo mejor de su grave les ión. 
Cogida de un novillero. 
BARiCELONA. 17.—flEn l a novi l la-
da de esta, noiche fué cogido el no-
xiüeiro Manuel Qrespüto. 
ISiü, estado es tan gravo que ha que-
d'ado i i i s la lado en la cnférm&ría de 
l a plaza. 
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E l homenaje a Arosamena. 
R e u n i ó n de la D i p u t a c i ó n 
provincial . 
Con objeto de con.vemiir en algunos 
deítailles reí acá ornad os con organi-
zaciión del riocibiiniiento a l m e c á n i c o 
monitiañés Jca,quíiu A/roz-amena, que 
m u y en breve regirieisiairá a nuiestira' 
caipitail, se convoca por el C o m i t é 
ipopular d'esiiigtn'ado en l a r e u n i ó n de 
ontidaides celebrada hace d í a s , y por 
í a Comisíión.oficdail, fo(rmada por re-
pire.seinítaníties de l a Dipujtaciión pro-
vinieiial y del Ayurntamianío , a una 
rouiiiiLón que m'añ.ama, lunes, a 
.saiis de l a tairde, se veíri.fkairá en 1 
esbo ang^anismo p'rovincáail. 
Taimibién se canvoca. para que a 
tan a diciha reuariión a los repircscn 
tianltieis de lais entiidiad'Ás no. convoca 
dais, y a cuantos paaitAciUíliaires deseen, 
aipcffliiair aliguna inaioiativa pa ra 0. 
gruaiid'ioso hcxineoiaje que se prepara. 
A l a s s e ñ o r a s 
E n v i s t a d e l a b a j a d e l f r a n -
c o y t e n i e n d o m m c h a e x i s -
t e n c i a d e g é n e r o s , v e n d o 
l o s m o d e l o s y c o p i a s a p r e -
c i o s i n c r e í b l e s d e s d e 100 p e -
s e t a s , s o l o d u r a n t e e l m e s 
d e j u l i o . 
LACOMA.-Hernán Cortés, 2,1. 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento da la bleoorragfi 
y.sus complicaciones. 
Consulta de n a l y de 3 a 4 ttl 
SAN JOSÉ, u, HOTEL 
í u n o x f . - P A G i w A i «o p i b l í m i a m 
mBStmSBSSSS 
fI8 DE JULIO Dg 
D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
DE LA 
' E l P u e b l o ] C á n t a b r o * * e n T o r r e l a v e g a . 
puede asegurarse que el éxito 
del concurso de orfeones en 
esta ciudad será resonante. 
(La Comis ión mun ic ipa l de Feste-
jiOS sigue actuando con entusiasmo 
y y a tiene casi terminado el, estudio' 
del p rograma .piuría las grandes fies-
ta.^ que se c e l e b r a r á n en esta c iu-
dad desde los d í a s 14 al 22 de. agos-
;to p r ó x i m o . 
De todos los festejos a realizar nos 
parece que edi. m á s importante sci^á 
el concurso , p rov inc ia l de'orfeones, 
a cuyo concurso se dedican para 
premios lo menos tires mili quinien-
tas pesetas m á s los objetos de arte 
que puedan donar algunas ent i -
idades.. 
.Hasta l a fecha se han inscr ipto 
3os orfeones de Castro U r d í a l e s , Pe-
•íacastiillo, Astillero-Guarniao, Tras-
mie ra (Solalres) y Maliiaño, y se cree 
que t a m b i é n a c u d i r á n los Coros So-
cialistas -de Santander y el or feón 
de Reinosa. 
'La act iva Comisión organizadora 
'del concurso, acaba de recibir gra-
t í s i m a s impresiones, pues todos los 
orfeones inscriptos (excepto uno) 
e s t á n estudiando con afán y • ca r i ño 
l a obra obligada, y todos convie-
nen en que l a elección de dicha obra 
ha sido a c e r t a d í s i m a puesto que 
aunque breve, tiene sus dificultades 
que, como es na tura l , deben de ven-
cer cuantos aspiran a obtener pre-
mios de impor tanc ia como, son Jos 
que se h a n de adjuidicar a los ven-
cedores. 
jSuponcmos que l a Comis ién or-
ganizadora . c o n t e s t a r á cumplida-
imente a ciertos s eño re s que en va-
rios p e r i ó d i c o s de l a capital, se per-
n i i t en hacer c a m p a ñ a s u n tanto 
aventuradas, tendenciosas y atrevi-
das, pues hay quien se atreve a po-
ner en tela de ju ic io el justo fallo del 
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T 
E x c e l e n t e c a l i d a d . P r e c i o s 
c o n v e n i e n t e s . I n m e n s o 
s u r t i d o . 
CASA GAYON (el modelo) 
T O R R E L A V E G A 
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Ju rado 'que ha de clasificar a -luí; 
orfeones él! d í a del concurso, cuon-
do n i s iquiera ha pensado l a Co-
misión en los s e ñ o r e s que han de 
formar el T r ibuna l . . 
L o menos que debe deciir l a Co-
m i s i ó n a esos ((técnicos» es que ca-
da uno en su casa hace lo que le 
parece bien; que si hay a l g ú n d i -
rector de orfeón que no se atreve a 
yen i r a l concurso por miedo a fra-
casar, que no cr i t ique y que se q i i 
de en cada. 
E l miedo es l ibre. 
Nota de la Alcaldía. 
E l s eño r alcalde ha recibido del 
aviador m o n t a ñ é s Arozamena, el si-
guiente telegrama: 
fTo rrelavega-Ma d c i d 
«Agiradecido fel ic i tación. Salgo 
Logroño , a v i s a r é llegada a esa. Fe-
l i c i t a .—Arozamena .» 
E l problema del riego resuelto. 
Ha sido montado al lado de l a 
fuente de cuatro' c a ñ o s el motor y 
bomba aspirante-imipelente, a s í es 
que ahora en cinco minutos se car-
ga el carro de riego con el agua so-
brante de .dicha fuen te , ' pud i j éndose 
r e g a r todxis las calles debidamente. 
Aplaudimos l a decis ión del scfüjr 
alcalde y s eño re s concejales, mon-
tando diol ia bomba, pues a d e m á s 
de- ahonrarse unos cuantos miles de' 
l i t i o s del preciado l íqu ido que h a b í a 
que restarlos de l a t r a í d a do aguas 
diariaanente, el servicio de riego 
se hace muy bien, y suponemos que 
se hai rá mejor dedieando l a camio-
neta desde l a m a ñ a n a a l a noche a 
regar.. 
E l acierto del Ayuntamiento ha 
sido grande, puesi este a ñ o Ja se-
q u í a es persistente y de no aprovo-
cbar el agua d3 l a fuente para re-
gair, las calles c o n t i n u a r í a n con pol-
vo, porque cuanta agua entra en 
los depós i tos de l a t r a í d a es nece-
sario para los servicios par t icula-
res de las casas. 
Natalicios. 
En Sienrapando dió a luz u n a n i -
ña Sofía Cano Revuelta, esposa de 
Francisco Trueba R i m . 
•—En esta ciudad, un n i ñ o Kngra-
<ía Alvarez Gómez, esposa de Da-
nie l G a r c í a Pé rez . 
—En Camipuzano, un n i ñ o Joa-
qu ina Blanco González, esposa de 
V a l e n t í n Sá iz P e ñ a . 
N0ta3 tristes. 
(A los veintinueve a ñ o s de edad, 
dejó de exist i r en esta ciudad l a se-
ñ o r i t a M a r í a deJ Campo M a r t í n e z . 
Reciba su desconsolada f ami l i a 
e1. testimonio de nuestro m á s sen-
t ido p é s a m e . 
—A la edad de un a ñ o falleció en 
Barreda, M a r í a de las Nieves Noval 
Alvairez, dejando sumidos en l a ma-
yor de las penas a sus- afligidos 
padres Eu t imio y Amparo, a quie-
nes damos nuestro p é s a m e . 
Notas de sociedad. 
D o ñ a Nat iv idad Macho López, es-
posa do nuestro querido amigo el 
digno capritán de In fau te i i í a don 
C á n d i d o F e r n á n d e z Diestro, ha da-
do a luz con toda felicidad una her-
mosa n i ñ a . 
Enborabuena. 
—A pasar la temporada estival a l 
pintoresco pueblo de Lloredo, ha sa-
lido a c o m p a ñ a d a de sus nietos Ma-
sía , Marga r i t a y Jol i to , l a v i r tuosa 
' señora d o ñ a Manuela Gut i é r rez , 
v iuda de Mendaro. 
^ -¥- ^ 
L I E R G A N E S 
Nuestra bienvenida. 
Vendad ero placer y ailiegría inten-
sia somtimcis hoy al veirmos aote las 
cnarliillais, en las cuiallieis liemos CUJ 
estaan.pair les nomibres de queriidos 
'anvigos llegados en estas ú l t i m a s 
vein.tiicuiaitro horas. 
Honda e m o c i ó n nacida del cora-
.zóai neis impaidió llevar a nuesíto-os 
labios paJlabiras que fuciiian reflejo 
fiel de aquella alegiría que muestra 
aflima invadió ' a l vernio» ante amigos 
que tairvto anhelamos ver. 
' ¡.Horas fe)iiices, bGnid¡.tas seá i s , y a 
que en nuefdira mieinite evocá i s otnas 
horas que tam diehosais pa/m nos-
ciLms fueron! 
He a q u í al notable e£ic|i'i,t.or sego-
viano, oficiM de ComieoSi, tan queri-
do por sus jefes y c o m p a ñ e r o s , don 
JuLiájn Póraz dial Ba r r i o , a quien 
•taityto se quicire y adm'iira, lo mismo 
olí la viojia capi tal ciaisíteülan.á, como 
ep cwie- JuumiiWe niconiuco m o n t a ñ é s ; 
c-dte buen aumilgo, que por doquiera 
paisa tras sí deja estela de su sinir 
paítía sin iguiail, y a l cuaJ, a s í como 
a su distiniguidia y bonidado&a esposa 
nos comipiacemos en 'dlair nuesitira 
bienvciiuidia. 
Y no bien tinanisounren unes horas 
cuando con verdadera a l e g r í a ostre-
chamos lia mano del s i impat iquís lmo 
c a n ó n i g o de Zajragoza, don Domi 'g : ) 
P e ñ a , y saludamos horas d e s p u é s a l ' 
bondadoso d e á n de lia Gaitednial se-
goviania, don Joian. Gómez, y nos 
vea n os perpílejos afl nio enconjíiqair en 
nuestra ' pobre imagiiniacion aütíjértávda 
que encomien merecidanuente la bon-
dad iniagotable de estos represen-
vtantes do l a vordadena Ricli'giicn que 
iQristo nos legiaira. 
Bien veniidos sean, pues, t an que-
•iridds amigos, y quiara ej Cielo col-
miar de venitnuas a quienes desdo 
al lá , desde l a nobCe oaiatellainia t¿c-
nra, desde el hidalgo sotan* anagonO", 
luán llegado aqu í , a lia hoqpiitalínria 
.regilón monltañesia, donde tamto so 
quicire y admrjra a qu:cines, copio los 
b o n í s i m o s amigos P é r e z del Bar r io , 
don Dominigo P e ñ a y don Juan Gó-
mez, se han hiejcho aareedores al in-
itonso ciairiño que por su excelsa bon-
dad por doquiera se los p ío fes a. 
Teatro «Eusebio Sierra». 
Hoy, doanfiingo, úlitama a c t u a c i ó n 
de l a noitabiilí-inia (iTiruiupo Hered ja». 
quiQ tantos, apdanisos bu conquis:.;!.!•> 
por su acituíiioiión. injne:jc4rfí.b'e.' 
iSega:inci3 ^.fíiamios tlie]| Iknazo de 
e^'a. noche, y seguros asúmismo del 
éxilto que o b t e n d r á esta ((Troupe», 
que cuenlia con t an valiosos artistas. 
El corfesponsal. 
(̂t 
ü e Cabezón de (a Sal. 
L a dimisión del alcalde. 
Reunión del Pleno. 
Bajo l a presidencia del aleaMe a.c-
cidenrtial s eño r Bodega, y con asais-
teneiia de todos los cóncejailes, se ro-
u n i ó hoy, a las cinco' úe la t'aií de, 
ol PCono en 'sestián ex!lraoa-di.ra>riia, 
pa ra t r a t a r de l a d i m i s i ó n del al-
aaiLde s e ñ o r Bot ín , y do la cual d i -
mos ayer cueeíta. 
Aprcbaida el acta de l a ses ión an-
ter ior se da lectura al escnito que 
preGienilia el aleaiLde dimislonamo. 
Tiuios los concejiales acordaron, por 
iUiiDamimi) fad, no admiiitir l a d i m i s i ó n 
die su cargo a l s e ñ o r Bolán, aoorden-
do tamíbGcn i r a hacérfaeilo presento 
QII terminiar la ses ión . 
E l Ayuntamiento se t r a s l a d ó a ca-
V i l l e g a s , e l P r e d i c a d o r 
" E L B A R B O N " 
(61 virtuoso párroco de Viérnoles, don 
Lorenzo Gutiérrez Mocho, ofrece a noesíros 
lectores las siguientes cuartillas en que 
se relatan, de lonna amena, episodios de 
)a guerra carlista en la Montaña.) 
' (CONTINUACIQN) 
Por todo esto, el Gobierno tornó 
UJba resolueión enérg ica , enviando a 
estas apartadas a-egiones ó i-don es con-
cretas y figurosas que labajaian ta7i-
t o mal . 
Las ó r d e n e s se dic taron y fié pu-
d e r o n en p r á c t i c a con todo rigor. 
Uam de uas m i s nofcalJlcs fué apo-
derarse de toda® 1-as eaballer íais que 
h a b í a en los oontornos, so pretexto 
de que eran neeeisaaiais para el Ejér -
cito (liberal. 
U n a nube de gente e s p a r c i ó s e por 
los pueblos, y cumpliendo a1 pie d.J 
l a l e t r a ^as ói-d-encs recibidas, fué 
Jámpaiando ,'las loomaircaa dsi malas y 
caiballos, ,san excepc ián n i tasa, pues 
«las que no va l í an paira guerrear, 
v a l d r í a n para (carga», eran siis pa-
labras. 
Era ain d í a ejaro de primavera, 
cuando a las puertas de una. de esas 
a b a d í a s i s e ñ o i i ^ s que revelan, i a 
«najestuoisidad de las artes del pasa-
do, aparecen tres personajes con 
airo de mandatarios. i 
: —¿El pr ior de esto convento? 
! — P r e g u n t a r á n ustedes por el rec-
tor , pues en Ja actüia l idad esto no 
es iióiHgún convento. 
| —Para el caso es, lo mismo. Que 
baje d rector, o el pr ior , o... el amo 
de todo esto. 
—i De parte ide... 1 
—iSomos agentes del Gobierno. 
No s in alguna zozobra s u b i ó las 
maravillosas escalinatas . del antiguo 
eenvento de J e r ó n i m o s de Santa Ca-
taiLina de Monte Corban el apurado 
portero, para comúnk-aa* al rector 
dril Seminario el; loniiH-nni.rlid'o re-
cado. 
— A las ó rdenes de ustedes—dijo 
el rector, en cuanto se váó ante aqiie-
llos personajes. 
—Niuestra visi ta es bien s m e i l l a : 
vcnteios de parte del Gobierno a 
buscar todas Jas eabaJ l e r í a s que... 
—Señores , tengo e l iscinilainjiento de 
manifestarles qiie aqui no hay . caba-
l ler ías de ninguna csjiecie. 
— i Si estamos entei^ados de todo! 
De sobra saibfemos que esto es un 
centro de conspiraedón y que a q u í . . 
—¡ A h ! Pues pasen ustedes. 
Y icil buen iiielcíior, don Manuel Gon-
zallez Quijano, los condujo con toda 
inoc-encia por Jos claustros 'del an t i -
guo convento y dependencias coni.i-
guas, m i entras ¿ha notando en las 
palabras entreooitadas y sordas de 
los agentes y en sus recelosos ojos 
que en cualquier ángulo s o ñ a h a n ver 
depós i t o s de armas, cajas de muni-
ciones y partddarios ocmltos. 
Cuando m á s d i s t r a í d o s estaban 
oontemplando unas cajas de higos 
que al ex te r io r de (la despenraa se en-
centraban, un sonido prolongado y 
sordo, íde c a r á c t e r caa-á indefinido, 
l legó a o í r s e , y Jos agentes, m i r á n -
dose unos a otros y clavando los 
ojos a un mirmo tiempo en e l rector, 
preguntaron: 
—,! Y q u é es eso ? 
—L.x m u í a , que ha rebuznado. 
—Pero, l y no d e c í a usted que no 
t e n í a niinguna e a b a l l e r í a ? Es dniútil 
que ustedes diainmlen. Estumos en-
terados de todo. 
No h a b í a n terminado de decir es-
tas palabras, y ya icstahan en pre-
sencia de la flamante caballería^ 
L a muía., al anotar gente e x t r a ñ a , 
volvió a dejar edr de muevo sus po-' 
derosas 'Onengías y lanzó a los airos 
el saj'.ndo tíiiáco de Ja clase. 
Los agent :!-?, sin corresponder a íál 
co r t e s í a del animal , se fueron dero-
chos a desatarle, y e n g r e í d o s con é! 
hiallazgo, nii repaiiarcn en su noble 
cai'jaidiwa, n i en Jos ademanes del rec-
&a del señ r Bo t ín p a r t i c i p á n d o l e el 
acíuerdo" y é^te, muy agiradecido, les 
dtüjó que por el inomento nada podia 
rtesolver. 
Anoche le viLsLbaron yairias perso-
nas a fin de diiisuadlirie de su pro-
pósi to, expiMisáindose Si s eño r Bo t ín 
&á an'átogc's tónnin:os. 
E l aleakle accidental, s eño r Bode-
gia, lua dirigriido al s e ñ o r gobetnniador 
civjil el aiigmieinte lelegrarna: 
«ACicallide de Gabezóui de La Sal a 
goibemiador oivi).—.Saintander:' 
iCeui inoilivo iranunicia prescdiífa-
da por allcailidie éate^ Ayurntamiien-
ititp don Riicardo Bot ín , y reuni -
do Pleno en ses ión exllraor.dinai ia , 
aiccadó unianiinidnd no a d m i t í r s e l a . 
Ejuego V. E. interponga influencia 
ocrea del miismo a l objeto de que 
aeciiJ'-o acuerdo y retriire diirnisión,-por 
ser a s í u n á n i m e s deseos vec indar io .» 
El vecindario todo e s t á contiriaria-
díisiano con l a inoipiiaiad'a diimisión 
del señoa- Bo t ín y eslld d i s p u s o «il 
[ i ! l ^o todo inoluso a celebrar una 
irjsmctfesliación púWiea p a l a que con-
t i n ú e ail frente de l a Alca ld ía . 
El corresponsal. 
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tor, que estal>a hiaciendo supremos 
esfuerzos por contener Ja risa. 
—Es u n ejemplar soberbio—dije-
ron )por fin Jos agentes. 
—Pero, señores—repuso el rector, 
no pudiendo ya disamuJar m á s t i em-
po-—, por Jo^ molinos de viento do 
Don Quijote, por el retablo de Mae-
•se Pedro o ej famoso caballo de Ma-
lam bruno.. . 
• — ¿ Q u i é n es ese Malambruno que 
tiene un oaballo ?—repuso un agentp. 
—'Sá Jo que digo es que osa muht 
tiene ama 'hiisto.riia demaisiado noli.lo 
y idistinguida para un fin como el 
qne '.ustedes le van a dar. Esa m u í a 
l lene nna notable hoja de servicios. 
A las ó r d e n e s de nuestro llorado 
obispo Airias TOjeiro—184...-—ha re-
corrido la mayor parte de Jos puo-
bJos ide (la diócesis , soportando so-
bro sus lomos todo el peso de l a M i -
tra. D e s p u é s de t r e i n t a años de t an 
buenos servicios prestados con l a 
mayor nobleza y res ignac ión , se le 
concedió este llUgar de retiro y de 
descanso en pnemdo «i ens muchos 
años. Debe contar en la actuaJidad 
lo imenos cuairenta^. Si no, reiparcn 
ustedes bien su catadura. 
— S e r á Jo que usted dice, pero nos-
otros nos la llevamos. 
—Pero mi ren ustedes—dijo é l rec-. 
ter, siguiendo l a broma—que s i el 
aniraial isupicsic} el dcsliino que Je es-
pera y pudiese hahilar como Ja burra' 
de Bdlaam, protestam'a... 
—No importa . 
—Pero s i esa mulla es earJista por 
su historia, por inst into, por... 
—Pues mejor, que mejer. Inca l a 
llevamos decomisaido. 
Excusado es decar, lector- amado, 
que m rector de Santa C a í a l i n a ago-
hro ' AyunitamliJenito y colocada por 
orden del piresidonlte do la Junta ve-
ciimal, en l a casa de nuestro conve-
cino don T o m á s Santos. 
Coano r eco rda i r án nuestiros lectores 
fué tomado este aouendio en agirade-
okniento dol negailo i liecibo n este 
pueblo de tenremios pana l a escuela. 
Viajes. 
Do l a v i l l a y coitte Ita regresado 
a este pueblo el joven y avenitaijiado 
aiiili-ta don Franaisco Molinos, a pa-
sar unos d í a s al k tdu do su famiilía 
y amistades, dleseámidoile gra ta esllian-
ciia eniüre nosotii^s. 
H . V. G. 
Barireda, 17-Vlí-lí)i?G. 
•¥• •¥• 
Santa María de Gayón 
L a fiesta del Carmen. 
Con gran esplendor, l i ub ic ron .de 
celebrarse en el inniediato pueblo 
(13 L a Abadi l la , las ñéáí'as de su pa-
t rona Nuestra S e ñ o r a del Carmen. 
Por l a m a ñ a n a , se dijo misa so-
lemne cantada, con asistencia de 
todo el pueblo y u n crecido n ú m e r o 
de forasteros que llegaron a l r a í d o s 
por l a bril lantez de que a estas fies-
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ta? se las h a b í a revestido \ 
n u a c i ó n se verificó la p r o c e s f o ^ 
«•riendo e> it.i.Tií>romiU .i ÍJri re-eorriendo oí i t inerar io ¿le 
bre y d i s p a r á n d o s e en t o d o T ^ 
vecto ffran canlbLiri r i . . . . . . ,,.el t % 
go de u n elocuente orador s ^ 
yecto g ran cantidad de volita 
L a o r a c i ó n sagrada corrió ^ 
.. , . , .i u a caj.. 
do, que con palabra amena y s 
a la 
E l reputado méd ico dentista que tie-
ne instalada su cl ínica en Cabezón de 
la Sai, ha establecido t a m b i é n con-
sul ta en Comillas todos ' los :lunes.. 
miérco les y viernes, de tres a siete 
de la tarde. 
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SANTONA 
De la mar . 
Se vendieron a.yor en l a Aiunotacc-
n í a los saiguienites pescados: 
- 'Ancboíi, de tereera, 200 arrobas, 
de 9,90 a 8,70; í d e m de mal la , de se-
gunda y tercera, 12 arrobas, de 13 
•a 11,70; .bonito fresco. 1.200 ki logra-
mos, a 1,47; idean viejo, 1.500 k i lo -
gramos, de 1,35 a 1(34; cbdicliarro pe-
quieño,,'2-025 kálograanos, de 1,60 a 1; 
*MhZi.\x giran/die, 22 arrobas, de 8,80 
a 0,10. 
« » » 
Ampliando l a not ic ia que por telé-
foino tnasmiiití sobre el abordaje ocu-
r r i d o hoy en estia bahía., hie d3 decir 
que el vaporcito que a b o r d ó fué ol 
«Azka-te-imena», do l a maitrícuila de 
Beirmoo, el ouail estuvo hoy dúraa i te 
todo el difia trabaij anido infruictiUo&a-
mernte para ver de poner a flote & 
ínSoyaguia», hundido por efecto del 
abordaje. 
E l corresponsal. 
' Sanitoñ/a, 16-VIM926. 
if- if. 
BARREDA 
El nombre de una calle. 
E l d í a 15 del corrieniíe fué coloea-
da l a piiaca que en lo sucesivo d a r á 
el nomibre de Conceda Josué a l a ca-
lle hasta La íecflm iryn.oaninad.a. 
L a plaaa fué adquir í 'Ka por nucs-
iJbá mié'iicos recetan y u's.an ellos 
mieniios UROSQLVLNA, coano disol-
ved íe del ácildo ú r i co y an t i s ép t i co 
uuliniario.' 
p e r s u a s i ó n bizo las allabaTizas 
Vi rgen del Carmelo. 
Por l a tarde y en el sitio do 
lumbre se ce lebró l a t íp ica ro ^ 
que no .estuvo todo la ániniadi 
. e ra de esperar. 1 ^e 
Datos interesantes. 
Un tanto penosa resulta la ta' 
que nos. hemos impuesto, relaei0-
da con l a adqu i s i c ión de datos do-
de pueda demostrarse la grandí^i -
^liiansiforma4;ón c iünportan^ai S 
canzad,a por' estos pueblos en ' f 
transcurso do n n coito número i 
a ñ o s . , e 
E n el a ñ o 1880 el pueblo de La 
Abadi l la contaba con un censo a pro 
s imado de 55 vecinos; el barrio ian 
popularmente conocido poj- g . ^ ^ 
no exis t ía ; todo aquel lugar era vaKl 
extensa p r a d e r í a , con sierra y jjjT 
tante arbolado de donde se extraía 
en p l e n a c a n í c u l a . T a l es la 
s e n s a c i ó n q u e e x p e r i m e n t a t o d o 
e l q u e b e b e u n v a s o d e a ^ u a 
f r e s c a c o n u n a c u c K a r a d i t a de 
F R U I T S A L T " ) 
M I T I G A L A S E D 
de F r u t o » 
recur.so p a r a 
E N O es 
u 
m 
Fiasco. Pías rr.sco 
FedeDco c. n c i 
L a « S a l 
el m e j o r r . p a r a comba t i r 
los efectos d e p r i m e n t e s • del ca-
l o r . Ref resca l a sangre y v igo-
r i z a el o r g a n i s m o h a c i é n d o l e 
r eacc ionar c o n t r a l a c a n í c u l a . 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
t ó todos los ireciursos de su preclaro 
ingenio, y que mejcir abogado ;ni pa-' 
negiiiiLsta ¡no ile hubiera buscado el 
pacieaitisimo 'animall cin sois desgra-
ciadas ix i s t r imer ías , pero la senten-
cia Icr'a firmé. Loa agentes, lorgidlo-
sos de Ja presa, t r a s p á s a r o n ©1 um-
bral , «Lguieircia m camino y dasiapa-
recier'on oarrotera aidclante. 
E<1 rector con tó ia isas co inpañe ros 
ol fin t a n dcisgraciiado <ie l a noble 
caibailgaduTa dici exccileintísinro señor 
Arias Tijcaro, y tuvieron conversa-
c ión y entrebenimiento para'muclros 
d ías . 
Todos lamentaban la suerte de l po-
bre lanimal, y ;alguno,s, bondadasos, 
esperaban rui d í a y otro que el T r i -
huinart Sui^i'emo revocase t^n injusta' 
seintencia. 
Todo fué inútiilmente,- 'siéjido tan-
to m á s de sentir cuanto que» l a bis-
tcnia icruel y despiiadada no ha con-
scirvado am i'ecuerdo, aunique modes-
to y sencillo, de Ja suerte que a tan 
SiobÜe c-a.bailgadura púdó tocar. 
Sóilo l legó a sabeirse por Jois veci-
nos dio San R o m á n que Jos agentéis 
pasearon Ja nnuila poo* todas Jas cef-
calní-as preguntando por u n t a l Ma-
laimbrUiiio que d e c í a n t en ia am ca-
ballo para l levársdle , peno nadie su-
po darles r a z ó n do t a l Malambruno. 
I I I 
Dejemos de paso estas gloriosas 
ccniqitxstas de Jos agentes deJ Go-
bierno, de .las que be e o n ^ e r v a r á per-
petua meme./ia e n. algún ana'es, y 
paremos Ja -atención en, til barullo d é 
fíciata que se tncla t n Ja plaza de 
Ra.maikG. 
Po>r las caJleis BÍfliye un grupo y aJ-
goinos ehiquillc^ dando voces que no 
se comprenden. Ail mido y aiboroto 
l i a s s e ñ o r a s de das casas y algimoa 
«menegi ldas» asoman SIÉS ieabecit^ 
poir* líos miradoiiles y ventanas. 
Ya se ha reunido un notable mime-
ro de euiiosos y se ve ¡surgir eoi me-
d io u n hombre que bracea, nrnievf! 
apiresu'rad^menite Jos Jabios y '̂"S6 
sois enfurecidos ojos a lias rnojitañaí 
que circundan. 
Aunque no 'sea m á s que por aq!U$ 
l io de... ¿adóndei vas, Vicente.-•» 
a c e r q u é m o n o s poquito a poce a 1* 
plaza. 
Es el momento culminante; el o^f 
do-r ha sacado Jos registros anáis son0' 
ros de dnqmsicaóai, absalutismo y teo-
cracia, (y e s t á pintando con vivíoini03 
colores horribles caradr-os perpetra-
dos por los «facciosos». 
Ail gimas manos parece que ^ 1^ 
vantan a lo lalHo en son do amonaz8» 
otros, escupiendo por el labio Jin e 
r i c r , so ireí iran idi-imuJados, j l ^ 
chiquillos -grútan: [Viva V i l l f p 3 - . 
¡ V i v a eJ ccroiaed Villegas.. .! (!)• 
( I ) No se crea f i n embargo 
CEto qne laareba.tara ta- las « i a ^ 
pues su manera 02. ser le había a ^ 
rreado ranchos eniemiges aun en 
los JiberaJes. p 
Como prueba, baste citar lo ^ 
'hizo en. Ampuero c ni lies' ^ar'aIUj0¡ 
überailcs allí l i e n conocidos, & ^ 
cuales d ió una pajiza maniumen^» 
poirqnia, s egún d e c í a V'illega-s» . 
b ían r e í d o do él y lo habían 
cobarde. L. 
Es de advert i r , a d e m á s , como 
t o interesante, que las fuerzas 
llirgasn beinípuestas .ule 600.o ^ ^ 
hombres, no se contentaban ^ ^ 
füEÓl, y siempre iban pro™**05 
buen garrote. ; \ 
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,-Qi v otros productos para 
]a leua ^ ^ 
l' iggi llegó a este piwblo prago-
, de Aimerica el rico indiano 
ton ^ntonÍO ^ar0 01'iuncl0 del PU:e' 
PAGINA ANO x r . 
¿e Santa María, construyendo 
primeras casas de aquel bairrio 
^ ^aies dieron en denoniinar «Ca-
% de Saro» y más tarde en 1894 aJI 
^ctabl̂ 61' la esta;ción del ferrocarril 
¡f {illero-Ontaneda dió en llamarse 
c rón tomando su origen del ape-
jlido de su fundadoir. 
posteriormente, y debido a la 
^ertada gestión ríe nuestro Ayun-
piiento, con la colaboración es,pon-
de- los nueve pueblos que com-
en el Municipio, se estableoie-
ro,i en este misino lugar las. dos fe-
gas mensuales do ganado vacuno y 
joS marcados semanales, que tanto 
^nombre han adquirido, de lo cual ¡ 
jos ocuparemos en otra ocasión. 
janibién está enclavado en esto 
fdigmo sitio el M. ; | adero piú.Uljicd'í 
¿t¡ro así como todo lo antes expues-
\Q hemos de considerarle como nn 
acierto, en este nos ocurre todo lo 
Con(i'£|!"0' por no ser el lugar ade-
cuado, tanto por la escasez del agua 
etonO por el costo de la obra; máxi-
]np sí se tiene en cuenta que hubio-
0 reunido muebísinms mejores con-
diciones higiénicas y cconónnicas do 
íiabo'se construido en el luffar 
primeramente proyectado del pue-
de Santa María, a lia margen 
izquierda del río Pisueña. 
No esteá en nuestro ánimo decT!-
j¡grnos a la crítica, sino analizar 
someramente la labor llevada a efec-
to en estos pueblos por considerar-
¡fa muy conveniente y transcenden-
taí. 
l/y calor del progreso alcanzado 
por oste pueblo que nos ocupa y" las 
candes facilidades en él existentes 
aumentado tan considerablemen-
te el censo de población que hoy al-
canza la cifra aproximada do 120 
vecinos. ' • 
De sociedad. 
De paso para San Sebastián y pro-
cedente de Madrid ha llegado a e t̂e 
pueblo el culto y» distinguido joven 
don Alfredo Ballesteros acompaña-
do de su bella y simpática esposa 
doña Josefina Colsa Sámano. Que 
sil corta estancia en esta les sea 
Las Conferencias de San 
Vicente tle Paul. 
Liáis Confeineancaas de Señaras' de' 
San Vicente de fmÉ, que celebran 
la tciricicira j.uaita geaieral del presen-
te año mañiama, lunes, a las doce, 
ein el salón que lois PP. Jesuítas tLe-
nieaii la bcmida'd de cederles, invitan 
a toid.ais lais señcffiaia y señoiritias pia-
doaaisi a que honiran con su. asislten-
cia la citadia reunión, dándoles por 
ello anticipiaidias y expresivas gracias. 
Santos Mártires—Misas fijas a las 
ecís y auDdia, teiete y anadia, echo y 
miec'iiia;, nuieve y inedia y diez y mo-
dáiaw 
Poir ila tarde, a Nis fciuatiro, E,\-,po-
í-diuióin. isolemnije deil .Saintísilmo para 
los coros /de ¡[a, Ad'oración Rcíparaído-
ra, A Jlas siete, isegumdio 'día. dieil tirí-
duo Eu Nue&tria Señoira. diel Perpetuo 
Socorro, ef-rec/idio pea' am:i piadosa 
fajnaiEa ien aocaóiu die fíracias ipm- uu 
Elañaiado favor, ipa-edácand?) eJ reve-
rendio Paduc Ramón iSairabia. 
Liimos, itercea' día. d.cil triduo, pre-
daoando el ¡mismo Padre. 
San Roque (Sardinero).—?vlis.as a 
las siete, 'Ocho', m-ueve y dioce. 
Todas (las tardes, a das ocho y me-
dia, se frezará eil; santo frosarío. 
En el Carmen.—Misas rezadas, ca-
da media bora, ,lde seis a diez; en 
Ja ide seis y mi?idia se hace el pia-
dioso lejorcácio kleil mes a la Virgen 
dial Oarmon ; em Ja. miisa de diez, plá-
tica doctrinal. 
Por la tarde, a Étiáj is-icite v anedia. 
El saipo y la rana tienen latidus 
arteaiales- independiantes al earazón, 
y es parque tiene otro corazó,n, ú 
l>ien de forma alargada y n.Miy dis-
tinta al órgano1 conocido vulgarmen-
te coni este nombre. 
Eistos son lois iainim.ajles de dos oo-
irazones qne hay en imiestro país. 
En las regiones tropicales hay casos 
vario® que presentan igual particu-
laridad. 
* » * 
Un inglés curioso y aficionado a la 
estadística se propiuso averiguar el 
naimero die ipalkbras que se podrían 
cficnláv oom uní sólo lápiz; y con una 
paiciemeia dngna de mejor causa, co-
pió una, de la.s mejores novelas de 
Wallter Scott, «Ivanbee». A l lleigar a 
la pallabra &5.G08 tuvo que diar par 
tenninadia su tarea, porque el lápiz 
se acortó de tal modo que era de 
todo punto imiposible escribir con él. 
Un esciibiente alemán a ((iiicn im-
teresó el expeiimento, quiso 1>atar 
ed «vecoird» .al inglés, y lo ha conse-
guido, lescribiendo con un lápiz ordi-
nario más de 400.000 palabras. . 
Un detalle: ha tenido que sâ . ar 
punta al lápiz hasta agotarlo .cin-
cuenta y nueve veces. 
i las mofetas j pttlieo eupiml 
Plisados bordados a máquina. Esta 
Casa es la que más rápidamente hace 
los encargos. 
B E C E D O , 7. 3-0 
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imtfv.ior, 4 por 100', a 68,75 pár 100; 
pieaetiais 10.500. 
'Amai tizablie :19.20, a 92,25 y 92,70 
par 100; pesclliais 15.000. 
Cédiuilas 5 par 100, a 99,05 por 100; 
pGiséte 50.000. 
aamico de España, a 618 par 100; 
pesetas 5.000. 
Nicirtcs, .6 por 100, a 102,80 por 100; 
pieisetais 50.000. '. 
NavlaO, 5 y medio, a 93 por 100; pe-
setas 25.0-00. 
ViicsgaáS:, 6 por 100, a 92 por 100; 
•peseitiais 6.500. 
T.'iaaatUáJnticns, 5 y medio, a 93,50 
por 100; pesetas 87.500. 
Idean 6 por 100, 1920, a 99,55 y 
pesetas 15.000. 
iRuitih, 0 petn 100, a. 86,50 por 100; 
99,75 pur 100; p^asifiás 28.500. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\̂ ^ 
E L 
PAQUSTS PARA DOS BAÑOS SO CTS. 
| D E V E M T A E H F A R M A C I A S DROGUERIAS Y PER:FUi 
L a fiesta del Carmen g 
E n e l A s i í o d e " L a 
(S 
exii>osacio:n, rosario, ejercicio del j 
me®,; (reserva y bladkiión del Santísi^ 1 por ^ :ate;n,der m dueilo. 
en la calle más céntiic-a de Iteinosa 
acreditadísimo oomercio de tejidos. 
mo, terminándose con Salve cantada. Razón: Las tres B B B—RE5NOSA 
" L O S LENCE 
El corresponsal. 
17 julio de 1926. 
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Ofrecen a su numerosa y distinguida clientela y al pú-
blico en general, su nueva casa-sucursal en la calle de la 
Blanca, mímero 5, donde" trabaiarán con preferenoia 
CAMISERIA, ROPA BLANCA y GENEROS DE PUNTO. 
E n favor de unos huérfanos. 
E l s u c e s o d e P e ñ a -
c a s t i U o * 
Goimo resuiltedo de una reco n 
cdón heeha en düíGirentcis csta'hleei-
mienltOiSi, par;a alliviiar lia tiriisrie orfan-
dad en que hiain qiiiG:d.a:do les ouatro 
hijos del desígiriaiciiado Paulino Tellc-
chea, hia.n enlíinegado en eata Admi¿ 
ndistracaón, apiggnois íamiii-cares de los 
n¡ñoi?i, peisietas 810,95, que, en nnión 
dle las pesetas 255,85 rocauda.dus aíi-
ticrionmicaifte, hiaicen pesetas 1.08.1,80, 
las que teinenios a diiSipoisiciión de los 
an'ismoiSi fanri:llLairés que nos las luán 
enitaegaido. 
Por fiarjta de espiaitóo no podeimos 
poiih'lüeair las Itótas. • do los c.st(abli'3ei-. 
iniúntas en que se l ia hecho e t̂ia re-
cauidaici'óín, listas que exiliLbireimiGiS a 
quiien le interese conoeeitas. 
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P a r a pasar el rato. 
üía profesar Rychínowiisky, do Lem-
ds el mvantcir dis 'un gas que, 
según aligitunos pciniódicos .cx'li-"anje-
T-os, puede llLuniatn&e misinavilloso. 
iOmanido m le coixknsa toma ía 
tona do bolljíati de un colar azul 
Wdeso, elládüoas, como si fuesen M 
a, y que omitan unos rayos cu-
ya toflujGncúa se. acocora graardemen-
I rl oieejmjento do lai& plantas y el 
Zarcillo de las flciiies. 
Los miiisoncs naiyois sirven también 
paira impedir quie lalsi mialteráas c '̂gá,-
fes se descoimpoingan, y esto es lo 
prodigjoso; panqué si remita 
ttirito cuiatnto se d/.c'o del nuevo gas, 
Damián unías cuarttas bolitas do 
ün ÍIU fu.ni'a conidensada, paira 
SOirviar en uní vaigní̂ n o en una 
^ncwia la mme, ol pescado, la 
vorduira y lais fimutais, ni inás ni mo-
^ quie como si estuvieran en una 
Wsma finigcMifiioa o en los piro/pioi 
ôs del polo Amifártiioo. 
Conio ai tamañlais oua.liid.ades . no 
baHiamtes a llamiar la aten-
J](n{ sobre el gas, dícese que éste 
•lrVl0 ,l!!im¡bián paira, cunar la tuber-
, ^s, o, pcir lo míenos, para dc-
^ r sus p̂ OgnciSOS. 
M Pufclieaioáón, ingilosia de donde 
^WÍIOIS esta ncl'.doaa, asegura quie el 
atMa umia pfcuniia de jacinto 
teyos del nuevo gas, tiandó 
piuitcss ca éahiarr flor, y que. 
^ sometíida deisde hacía, do-s 
a 1̂ 3 milismois rayos, riesultó 
.3ea 7 paríeii.tiairnienrt.e comiestlb^, 
f ^ haibía TO 
• de 
focos 
picindiido el setenta por 
su peisio. 
* * « 
ig1'' et año die 1586 &Q obligó por 
iis¿ 631 ^Ue cuiantas mujeres iü-
Irt^ ^'-te orí fimoionos tea..;a-es, 
buiana viida v CGB.iuniibrcis. 
el P. MaTicima quo en cienta 
un j'Uez pirondió a umiá come-
dilitnta quio eátialya repir^ntanido el 
papeil de MaigKlalGiniít, penque llegó a 
sus ou'idos. qiu,e CPitaha ainianieeibQda 
con un uictoir que ,TiepTOSiGinta1ba.. eil pa-
pel de Üristo; ccincu/n'Etanicia tar.í'o 
m á s gnave cuianito que en ciei'fos pa-
sajes de la otea aqtaipllpi? dos acio-
ires y .calmantes coscic.li'aiba.n nuiirklí-
siunas salvas de apliaijisop;.' y baiclan 
llicrar infiiniitas veces a los cif/peeta-
dores. . • 
Guiando Felipe I I I , después de cen-
suHitalr con su conifieaor'y cua.tro teó-
logos, diiió permiso para, que aigu.i'c-
iraai represenltándose funiciones', pro-
hiibid'as en tiempos del segundo rey 
de aquel nombre^ por una proviiden-
Ctíla dada en Maldrád a 2 de mayo de 
1598, tuvo muoho cuidado en iiinpo-
név. allgunlais condiiciones, entre las 
CíUiallss mna de las más iinteresanltes 
fué Ja de «que no repnelseaiitaraai mu-
jeres de nlnigunia manieuvx, parque m 
iaoto,s tam. púbOicos provoica nottiible-
arizmi'.e iwía nuujier desenvueltia. • -n 
quieai toidos tienen puieslíos los ojds.» 
Ociino rs do i^iiesuanjr la oMeii no 
pine-valleciió y ol Cioirjscjo accinfó que 
ibulblilcma ccimediiamiliais, sí bien se las 
cirdlonió que «no represienitlatr'an jiamás 
eni hábito y ñguira de bcmbire» y ade-
máis, («que pcirit.cinieciiciran, a la Com-
pañía de las ccaniedlas cen su maj'i-
do o padune.» 
* * » 
tenita, y ou-anido el uno ha cesado por 
comiplleitc» de ilatir .el otro ¡eonitániia 
fimcicnnaindo con la mayor iregulari-
dad. 
TELEFONO 29-99 
Sitúe do en lo más pintoresco del Sar-
dinera. Cecina de primer orden. 
Servicio esplendido. Café exprés. 
CUARTETO SOTO 
El «Alfonso XI 
iPaina líaibiaana, Vanalenuz y Tampi-
co aaüík) ayer de niuestro puerto el 
uiagnífico y rápido. tuasiaUántico «Al-
f(iriso XHI», can gran niúmero to 
pasajiérOs y ooj'ga genemal. 
El «Castro». 
•Con carga genienal es espenado en 
™KI?)!IÍO pneir(io el vapor «Castro», 
pmcedenlte de Biilibiao.-
La pesca. 
Ayer entró en el puerto bastaiute 
oamír.diaid de bomi'lto, que se vendiió. a 
pineciols reguilrares.-
Movimiento de buques. 
Entrados: Ningiuino. 
iDespiachaidaa: 
«¡Río. Besaya», pan'a Gijón, en las-
toe. 
KaOabo Peñias», pama B.a'rcedcP-ia-, 
con Carga gTOeraO. 
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d i a r i a p o r l a e x i s t e n c i a 
d e b e u s t e d e q u i l i b r a r 
s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r 
t o d o s u o r g a n i s m o 
y p a r a e l l o t o m a r 
D e p o s i r ^ n o 
I Z o e l M O ! 
ó ^ n t a m e r 
FUNDADO EN 1857 
y 
Establecida en el año 1872 
Capital: 10.000.000 pesetas. 
Dosembalsajdo: 2.500.000 pts. 
lleservas: 5.050.000 pesetas. 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comi-
llas, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor-
no. Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón v Solares. 
Fil ial : BANCO DÉ TORRR-
LAVEGA, Torrelavega, con 
Suciu'.sa.lcis e.n Cabezón de la 
Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca. 
A N U N G I O 
A las duiez lioinais del día 21 d'el ac-
tual se vénifiioairá en lia Casa Con-
¡siistorial de este Ayuntaandento la 
subnrMa de iétis cibr-a^-de comstpuicción 
de unía cuadra en el Matad ere inu-
nX y do un cieore die terrenos 
en tas efícuela.dol misino pnebln de 
JRjsaTíSidii.. cini sujeedsón al air'tícaiilo 14 
del •Rcgfeknienito de co.ntn:!iac,irn y 
a í&s pUiiinv--', rinesiu\pniest0!3 y 'con-di-
oionieis que se hallan de manifiefilo en 
la ífeicrctaríia radeis ld$ S|áé labara-
MiOis dnriaan'e ias hcaíais de ofielina, 
Eli tjpo |e siiib^sitiá es el dé 4.342,20 
pesetas, &iendo coin,d.kiióai preciisa el 
.dcipótsito en áincps: iniumüciiipales del 5 
per 100 pama tomar paute en ella. 
Pli-ítoiges, 16 de jfuiio do 1020.—El 
.alcafilde, ENRIQUE SOLÜBZANO.. 
Sodemnizandio la íeistividad religio-
sa. di» ta San;tísim.a Virgen diel Car-
mela, titular -de icste Asilo do La- Cla-
ridad, amén de la fiesta, ooiiomáisticvi 
de la reverendia Madre Sor Carmen, 
íupe r io ra 'de dicho ceintro benéfico, 
se ham ceiliabradio ia.ycr eisipilemdisinteis 
cultois en lia capUIa die dicho eista.ble-
cimiento. 
I'or ila maña.n.ai, la] las siete, icomu-
niiún igen.ei-ail, iaoercá.ndioisie ¿t la- (Sa-
gaiada Meaa todios los mi ños y mu-
chois .a.n;cia.nos del Asiló, isiguiéindoso 
Ja misa, teilebrada por el digno y ce-
ioiso i&eñar capeilláin, ílicenciado clon 
| ("íregorio Royo Herrero, quien ad.mi-
niistró por ;vez paiinera lell Pian die 
Jos Aingeles a las miños que, conve-
nacintemepte preparados por dicho 
señor isaicerdote, diei-on la< nota de 
Cisa. leraotividad religiosa que tanto 
mueve Jos oorazoneis .a la práctica- de 
la v i r tud; ien líos fervoiines quie les 
diiágiera el .señor icapellán laecntuií-
baise vesa. nnicicaii y 'santo eelo que 
tanto Je caraeteriza.... 
A das diiez eolebróse )]a misa so-
¡lomne, ofijeiando el señor preshítea-o 
dian Pedro Novail, l&acerdote dle; la 
parroqnia de Consolación, asistido 
por ¡los señores leapiellán. y don Abdón 
Miuñoz, respectivameinte. Del sermón 
estuvo eniiciaa'gado el ilustrado oate-
drátioo do Oorbán don Rafaieil Gar-
V-ía-, .cjjuien .cumplió ia Ba :pe.rfec(.ión su 
misión do cantar las grandezas de bi 
M-adli-e die Diois, en, sn advocación del 
Carinólo. Per ta itarde, .a. diaa seis, 
solemine ejercicio'. 
Cantóse Ja misa eoraJ de Pío X, 
el «Tota pulchra» y ama plegaria a 
Ja Virgen del Oa,rmeai. ».poir Jas seño-
ritas die Ontanoda Vicenta Sáinz 
Iliassate, organá&ta, Luisa, Soledad 
y CooiisoieiJo López, y Antonia Hom 
esa dielicadeza y amabilidad quie leq 
caracteriza. 
Los lasilados dÓ!sfrnta.ron do uní 
ágape, e.n ell .qoie reinó Ja nota sana 
die ordstiana y cordial fraternidad. 
Eatirenáronse ien Jas isoleminidadea 
reJigicsas iun b.onato piilpito y diez y 
ooho bancos .modernos,- muy cómo-
dos, que dieroni nota, de ornato .a Ja 
capilla, touya aimpiliación se impene, 
d.ado ol Iniimero do .asiJadios y día! fie-
les que iasistoni .a liaisj funciones reii-
gicsas do .los d ías festivos. Él 'tein-
pjo, aiba.rirotado die fieles, p.rodiajo ex-
caliente impresión entre los señores 
consejeros y •abraegaidiain retigiosaa 
quiei 'prestan i&us iserviciois de caaiidad 
en el Asa'Jo. 
Una vez más nos hacemos eco de 
Ja impeoiosa nece&idiad existente de 
interesarse por eista 'benéfica Asocia-
ción, obra de oanor al desamparada, 
.cuyo mejoramiento social so procu-
rai, oomstituyendo gn-andiosa labor 
Gristian.o-;sorüiaJ ien ostos tiempos de 




le cuesta a V. americana de fantasía 
y pantalón de tennis novedad, en la 
C A S A M I G U E L 
Atarazanas, S.-SAHTMíDER 
CAJA DE AHORROS: Dis-
ponible .a: Ja vista, 3 por 100 
lanuail, sin limitación de can-
tidad, acumiuiJándese Jos inte-
reses semostralmentG, en fin 
do junio y diciembre de ca-
da año. 
DEPOSITO DE VALORES 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación • 
por los interesados durante 
las horas do Caja, mediante 
Ja presentación do los res-
guardos. 
J o s e f i n a E s p e j o 









C ML£ PELAVO-g-Ê o 
S£CClÓMT¿Cr¡!CA, 
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ALMACEN DE PANOS 
Recib ido e l s u r t i d o c o m p f e -
t o de la t e m p o r a d a , v i s i t e n 
Novedades de señora y tejidos en general. 
ASMATICOS, BRONQUITI-
COS, ENFISEMATOSOS 
cuando os habéis persuadido 
de que no podéis curar vues-
tro padociraiento con medi-
camentos, papeles, cigarrilJos 
y poJvos antiasmátioos, a.un-
qoio obtengáis momentánea-
mente un adivio, pedid gra-
tuitamente Jos «Dictámenes 
de autoridades médicas» re-
forente a Jos grandes éxitos 
curativos de la MASCARI-
LLA ASPIRANTE HIPERE-
MICA do! profesor doctor 
KUHN, do Berlín. 
VERKOS, INSTITUTO BIO-
LOGICO INTERNACIONAL 
San Sebastián.—Sección C-1. 
P E L E T E R I A A L O N S O 
Isabel la Católica, 1.—SANTANDER 
COMO CASI TODOS LOS ARTICULOS QUE EXPENDE ESTA CASA 
SON DE SU FABRICACION, LA PERMITE CEDERLOS A PRECIOS 
VENTAJOSOS, Y UNIDO A QUE LOS GASTOS QUE ORIGINA UNA 
TIENDA NO EXISTEN, POR ESTAR INSTALADA EN PISO. HACE 
QUE SEA LA CASA MAS ECONOMICA EN SU GENERO 
EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN CONFECCIONES 
Y PIELES SUELTAS 
NOS ENCARGAMOS TAMBIEN DEL CURTIDO, TINTE Y CONFEC-
CION DE TODAS CLASES DE PIELES, ESPEClALIMENTE DE ZORRO 
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Bustillo, Jas iquo, lein su deseo do oon-
tiiibuir a ta festividad.•.(le (es-be Asi-, 
lo—honrando 'así también a Su ex 
párroco ol señor oapeJlán—pusieron 
do su- parte todoi ©so gustó 'artísbicó 
y suave uncJún. en Ia,^jecuieión- de Jos 
cánticos religiosos en la misa prime-
ra de comunión como en la solemne 
procesión y ejercicio de Ja tardo, 
sieindo efaisivamento felicitadas .-por 
Jos ¡señores consejeros .de Ja Diirec-
tiva de JaJ Calidad laisisteaibes., don 
Isidoro del Campo, don ManueJ Prie-
to Lavím, don Vidal Gómez Collan-
tes y don PaiuM.no García del Moral, 
(piioiiies, eirt unión do doña Petronila 
Pomibo de Del Campo, 3a reverenda 
Madre Carmen., señores Ibáñez, Re-
gato y Maro, celosos y probos fun-
cicinarios del Asilo, atendieron a las 
señores sacerdote® o1 invitados con 
L o s m e j o r e s f r e n o s y 
l a m e j o r s u s p e n s i ó n . 
( P a t e n t e s N A S H ) - Prob 
E l c o c h e a m e r i c a n o m á s p e r f e c t o , 
es a o n v e n c e r s e . 
Xm la MALTA RIMA es el alimentó 
que gusta más a los niños y lo que 
mejor digieren. 
JJna oucíharada de MALTARINA etí 
i " ' leche asegura su perfecta nutrición 
J diesarrollo, evita los trastornos gás-
tricos, los corrige, los cura, 
• W W V W W W W V M / V V V W W V V W ^ ^ 
Teléfonos 10,100 y 10.101 
El mejor situado -:- Baños ¡¡artícolares 




i - •• 'r - í 'TiT?¿d liiDMffiMiaBfaMea 
reta 
d e r y s u p r o f l n c i a : 
Espar tero , o f i c i 
N o t a s 
Múfcíca.—Pirograma de las olxriaá 
que é l e c t í l t e á hoy lia Banda mnni-
cipail, dGsde las ocho y media, sa 
©1 Paseo de Pereda: 
P R I M E R A P A R T E 
<d,a 7:a,h a tora»; paso-d'Cibl'O; Vivofl. 
(fLa zGuoniilla», tairaaiiteDa.; Mja.riioíliti. 
(Cíioiiies VI», o&éirtuina,; Hal&vy. 
«13GUNDA P A R T E 
KíM-ornnia.», capí beho; Esp ino-siá. 
«'.Wihi'Cav. luz y a legr ía» , seliecciún; 
Alo^iso. 
^Caiueüoutós d^l Moiilt-afiés», P. Sosa. 
La Caridad de Santander.—El mo-
vimijeinfto é&l Â vlo en el d í a de ayer 
íiié el s-iguiieiiilc: 
Ccimidas. d;:!.*!í'r-ibu ídláé, 7SS. 
•Eatiaaicaias cnusíDdiafi por t ran.séun-
lEnviados con biiilete por ferroca-
nrlil a suia ra^p^ciiivnis pavatos, 7. 
Asil ados existí ant es en el EstaMe-
canienilo, 162. 
•Farmacias.—LJais que p r o b a r á n seir-
vLciu duinaoilte torio ál díti ' de hoy son 
inis piigiu-ien-tic"?:: 
.fteñoir Eli ái-Aim.—Atrvíiaaanvas. 
if Gav i l án .—MéMlez-Nuñez . 
Sieñoif Ruhtiio.—Loipe de \'Bga. 
Éí¿iiflM l a nni¡a de jia tanido: 
Seriar Mti't.ciiTais.—iSian FranuciPco., 
Soñbir Eiscotiio.—iCompañim 
Señort' Hlffiediia,—Paseo de- Peireda. 
Una Gu ía de Santander .—La im-
paritóipitie Aigienoiia áfe amiuSiiciioa «<To-
ledo» ha. odillaido n m iimpcTtanjtí:.-i-
nua «Guíia de vcinaino de Sanít.aniidc«'». 
cpne comltJieffiie datos imlneresianiíilslnios 
e ianfcffTnjaiciioqifia coanarciares. 
Lia oibMita edúitada por lia Agonciia 
«Toilcido» esltá aidmíinahleariienle pre-
e.ein/t/adia y conltiiienie initenesaintels fo-
togTiañlas. 
AgirOSdJeicteanois sáincíeiriaane.níte el en-
v ío de selils ejanupiliares que nos na 
lueicilio lia cá*aida A g m c m , represen-
t-aidia en. estia capütal por don M . H u i -
dobro. » 
le C a r r a n z a m m 
Equidistante de Bilibao y Santander. 
á p a s teriMles aleaiinas radioaelivas 
V E R D A D E R A M E N T E E S P E C I F I -
CAS D E L A R T R I T i S M O 
E L E C T R O T E R A P I A 
C03IPTJ : M E N T A R I A 
Especializado para la c u r a c i ó n : 
Bol ii'euma.tismo airtácLilair, museular, 
a,gi{d;0' y crónico. 
DeJ airtri t ismo con neoivalgias, ciáti-
ca, Humbágos, almenillas y orinas muy 
u r á t i c a s y «oíl oatanros bronquiailes. 
De la obeisádad, gota, y dispepsias. 
De las flebitis y va rices consecu t ívas . i 
Agua corriente en, las habitaciones' 
y taisicééédé para traiiiiSfioi5tar a los 
enfea-nios d'esdíe &\ b a ñ o a la cama. . 
T E M P O R A D A O F I C I A L 
15 DE J U N f O A 15 DE OCTUBRE 
Para daf.os: 
a Adminis t rador del Balneario. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvyvvv%a\avvvvv^^ 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
Asociación del Arte de Vestir. 
—iS:; convoca, a dcrtojiistas y jooma-; 
\<e\rm a M ¡unta, gísruéüall m l h i a r i a -
que eistia Asdw^'acáén oeMurará ' el "i-u- i 
nm, 19, a las nnove de la noche en 
pi'rmefna conivociaitcii ila. y mieve- y me-
diía en seguiinda. 
Tea t ro Pereda—pimpa n ía argeaiv 
til nía, RivOTa-De R(.«as. 
Hoy, a. m& érnií do lía larde y a 
fliai?» diez y tres cuartos de la np^lae, 
ciFi'j.mo de u N a t a c i t a » ' (coanedra en. 
ííir'es a í ' ios) . 
Gran Casino del Sardinero-—II .y, 
a las sais y iniedia^de la. tardo, la 
comeid1-;',! «El amigo Teddy». 
A las dliléz y tres cu^ntois, la come-
d'i.a «JNMu-ilá-chanig». 
.Mañam-a, ]mvy*, «El ccme.diañt.o». 
A las diez y tires civairtrte de la no-
cihe, despedida, de l a Ccrinpañia, «Ca-
baJliltos d'e niaidicira)) 
Pabe l lón Narbórt.—iHoy, a las cua-
tro , «Seüociciine» (S. A.) pr^en-ta a 
Eebé DafnieCs y Jack HOlit en el clra-
m a d'eil O^iíse, en cinco acitos, «El 
jSñiét.li3 nOigiro» y icCoiníiuinso de "pesca», 
c-ii dos aotos, pcir Hianrüi'lfOi.í, cóm-'ra. 
Mañ-n.na, lunes, giran i éxito cárni-
co: . « U n a casa de ¡oros», po,i' Lois 
Wilsoin y Baiyant ^'aivhhnim, c-n cin-
co atílms y «Efl opitinnista»., en dos ac-
tos, poir L layd Hiauni'liton. 
'Ciñenia B&nifaz.—Hoy, la hemno-
«íisiina p.ciiíoiria de gjnaai. ¡'nterós, -..tl-
•tuihbda «Ei vallctr de la virloid», por 
• • • • • • • I 
18 DE JULSO Bg 
¡sa • ^ u m n 
arañi ' Y 
Las mejores harinas ds m a í z per su f inura y calidad 
l a aíiairnaid'a « . i A a P ida Rlancia. 
se ¡r. ii'.1 Om coáiciciiínücri'fó dc-.l pú-
blico que caso de que, ajg'ún día la-
hcivah^e llusva sé dairá fercien de 
Ciine, a las siete em punúo. de la tai--
de, citó iiiu bonTo y escogido prq-
gn-ania. 
ÍÉ1 
Sí , hijo mío, sí . Gomo a t u hermanito, cuando lo neoesites, te 
p u r g a r é con los deliciosos 
ROMBOS L A X A N T E S 
Con los 
se óblleaz u n agua m i n e r a l 
e c o n ó m i c a » a lca l ina , l i t i nada , 
de l ic iosa a l paladar , coa i r a 
las enfermedades de los R i -
ñ o n es, Higado, Vej iga y Es to -
™aí»0, DEPOSITARIOS-
Esís&letiinisnflis Dalnizn OIíto S. 
Paseo de ia Industria, 14 - Esrceíona 
aB 'fr* ¡es a jpET 
©ara a u t o m ó v i l e s y radio 
A p a r a t o s de R a d í p - t e i e f o n r a 
A T W A T E R K E N T 
ACCESORIOS D E R A D I O 
A G E S T E E X C L U S I V O 
Paseo de Pereda , n ú m e r o 21 
( p o r C a l d e r ó n ) - S A ] V T A M > £ R 
F A V O R y L A P I Z E son las mejores 
y e s t á n garantizadas. Accesorios de 
todas clases. U N I C O tal ler do repa-
ratiom-'s. Bick-letas CL. D E L A G E , 
ú l t imo modelo', Tour de Erance y 
Sprirat. 
CASA RUfZ.—Arcos de Dóriga, 5. 
-• - • 
Tonifica, ayuda a las digestiones /«í,̂  
el apetito, curando 'asenfcrmedadesJ?/ 
ESTÚMAQO e INTESTINOS 
D O L O R » E ESTÓMAGQ 
^ A C E N S A S Y V Ó M l T O i 
I N A P E T E N C I A 
KSSAISREAS EN NIÑOS 
y Adultos que, a vuces, cllernan con BTtijÍlÍñn| 
í 5 i a . A T A € 8 é N Y ÚLCERA 
D l S E M T E K l A . 
Muy usado conlra iaé diarreas da los nilíoa Mnu 
en la época del DESTETE y OENTIClOil 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTE& 
Ensáyese una botella y se noiará pronto oía 
él enfermo oome inás, digiero mejor y i . 
. nutro, curándose de soc;u¡r con su uso. 
5 péselas boiella, con medicación para uno; 8 % 
Venta; Serrano, SO, Farmacia, madruT 
y principales del mundo 
Gran Hotel Ca fé -Res t au ran t . 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina, anieric-a.na O M E G A , para 
la, yn-odiiución, áicit cafó E x p r é s s . Ma-
riscos variados. .Seivvicio -olegante yj 
moderno para bodas, banquetes, etc. c 
ÂÂ WVVVVVV>'VVVVVV\VV>'V̂ V̂ VVVVVVV\/VVV>rt 
A cargo de Ezequi&l Santos 
Toda ciase de bebidas de las mejores 
marcas -: Cervezas -: Café -: Almuer-
zos, comidas y cenas-:-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y8 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S - S A N T A N D E R 
P r i m e r a c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s . 
L I N E A A C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R 
E l vapor A L F O N S O X I I I s a ld rá el 17 de juiio.-
. I d . CIÜ-STOBAL C O L O N s a l d r á el 8 de agosto. 
I d . A L F O N S O X I I I s a l d r á el 30 de agosto. 
I d C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 21 «ept iembre . 
I d . A L F O N S O X I I I s a l d r á el 13 de octubre. 
I d . C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 4 de noviembre. 
I d . ALFONSO- X I I I s a l d r á el 2G de noviembre. 
I d . C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 18 de diciembre, 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destina 
a H A B A N A , V E R A C R U Z y TAMP1CO. 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro literas 
y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria 
(incluido impuestos) 
Para Habana Pesetas 549-50 
Para Veracruz > 592-75 
Para Tampico > '592-76 
Pan», m á s informes v i-ciidicimie.s, dirigirse a sus agentes 
eoj S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S H I J O DE A N G E L PEREZ 
Y C O M P A Ñ I A , paseo de Pereda, 36.--TelcÍo.nü 62.—rDi-
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pn nuevos coIoíes a precios sin competencia. 
D r * n Q i Á m Con nuevas e importantísimas 
t u l ( U rebajas, se liquidan: 
pares calzado, en varios modelos, para 
señora, caballero y niños, desde 
TRES a DIEZ pesetas par. 
Sucursal n ú m . 5 . -Amos de Escalante , 8 
í í M A T E R I A L I T O S T O A L " C . A . 
Maquinaria de todas clases, 
pombas centrífugas, compresores, tuberías y accesorios, válvulas, etc. 
Motores de gasolina, aceites pesados y eléctricos. 
Materia! para minas y ferrocarriles. 
Maquinarla y herramientas para'construcción de carreteras y edificios 
Poleas de chapa de acero "Oneida"-Poleas de madera. 
Transmisiones. Cojinetes. Ménsulas. Mangones. 
Correas de transmisión de cuero, baiata y pelo de camello. 
Instalación de toda clase de fábricas y talleres. 
Hierros y aceros, cobre y metales. 
Tornillerta de todas ciases. 
Pídanse ofertas, ca tálogos y presupuestos al Delegodo 
| D o n M a r c e l i n o I P a r d o & I r u l e t a , 
lüposición y Oficinas: 
(hseo de Pereda, 22 
Dirección telegráfica: PARK. 
Teléfono 2-57.--Apai1ado 65. 
e 
Almacenes: Muelle de 
Maliaño y Antonio López 
H c c e s o r i o s ^ p i e z a s i e r e c a m b i o . 
^PARA INFORMES: 
S A L O N E X P O S I C I O N 
OFICINAS DE MARCELINO PARDO E n i 
PASEO DE PESEDA, 22.-TELÉFONO 2-57 
L A C A S A 
DE L O S R E G A L O S . . . 
vende todo e! año a pre-
cios de verdadera alegría: 
Artículos de CUERO 




G U E Z P R I E T Q 
Puerta la S i e r r a , 5 . - S A N T A N D E R 
» » » 4,,+?+^ » o » » » » » ^ 
A N I S O S A » 
I fe^1 HUEVO preparado compuesto de esencia dt ante. Sw° 
Mtuye con gran ventaja al bicarbonato en todos me 
«sos.—Caja 0,50 'pt8a Bicarbonato de sosa yvuMaúi 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTA&.-Yuterefr 
íosis, catarro crónicoi, bronquitis y debilidad genera^ 
P r e c i o s 3 , 5 © p e s e t a e« 
d e p ó s i t o s D o c t o r B e n e d i c i * . Í T i T ^ i 
^ * a >*s V'lnoipanee laemaalae ie EspuflM 
^"•ateaflw, S, PEREZ DEL MOLmOj-MMM é» lM 
M A S P E R F E C T A 
S o c i e d a d A n ó n i m a " O R B I S " 
S u c u r s a l e n S a n t a n d e r 
FERNANDO GONZALEZ, Plaza de C a ñ a d í o 
M A Q U I I S T A ® D E O O A S I O I V 
M P U f E Z A S D E L A S A N G R E 
Rasís te sufrir Inglilmente de dicliai 
gredas ai^nurallloso 
descubpimienío d^Ios 
M i n i o s 
Impurezas de la sangre: 
T7fnC l l P l n n f ^ f l C * Blenorrftgiaren todas snsmanife&ta-
VMI9 Ullll«Uul9« clones, uretritis prostatitis, cisti-
tis, etc., del hombre, y vulvitis, vaginitis, metritis, uretri-
tís, cistitis, anexitis, flujos, etc., de Id mujer" por crónicas 
y rebeldes que sean, so curan pronto y radicalmente con 
los Cacheta del Dr. Solaré. Los enfermos se ciT'st.n por sí 
solos, sin inyecciones, lavados y aplicación de sondas y 
bujías, etc., tan peligroso siempre. Venta, 5,50 pesetas caja 
Eczemas, herpes, ú 
ceras varicoeas (lia 
gas de las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné 
urticaria, etc.. enfermedades que tienenpor causa humores 
vicios o infecciones de la sangre, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto radicalmente con las Pildora» 
depurativas del Dr. Soivre, que son la medicación depu-
rativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo v fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las ú.ceraB, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, etcé-
tera, quedando la piel limpia y regenerada, el cabello bri-
llante y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
pasado. Venta, 5,50 pesetas frasco. 
Cansancio mental, pérdida 
i» de memoria, dolor de cabe-
za, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, palpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las manifestaciones de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto v 
radicalmente con las Grageas potenciales del Dr. Soivre. 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas espe-
cialmente a los agotados en la juventud, por toda clase de 
excesos (viejos sin años), para recuperar íntegramente to-
das sus funciones sin violentar el organismo. Venía, 5,50 
pesetas frasco. 
Agente exclusivo: HIJO D E JOSÉ V I D A L Y EIBAS, S. C. 
Moneada, 21.~BAKCELONA. 
Venta en las principales farmacias de España y Portugal. 
NOTA.—Todos los pacientes de las vías urinarias, impu-
rezas de la sangre o debilidad nerviosa, dirigiéndose y en-
viando 0,b0 pesetas en sellos para el franqueo a Juan G. 
Sékatarg, farmacéutico, Montaña, 79 y Fomento, 15, Barce-
lona, recibirán gratis un libro explicativo sobre el origen, 
desarrollo, tratamiento y curación de estas enfermedades. 
I 
l U l m l i i e 
talles Tiperes eorreos k o l u t a s 
f U E V I C I O RAPIDO D » PASAJEROS CADA V E I N T 1 
m m D E S D E SANTANDER A HABANA, VERAOJUM» 
ffAMPiaQ X S U E V A O R L E A N l 
P R O X I M A S SALIDAS F I J A S DE S A N T A N D E f l 
B P A A R N D A H 
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I i de ieptierobTO!» 
• 10 d «eptiembro» 
• so d© octubre. 
i 10 ds noviembro, 
1 10 noviembre (viBjs íix-
t raordinAiio) , 
f S9 de noviembre* 
I» 19 de diciembre* 
I I I de enero da 1117, 
I 11 de enero 
B 83 d febrero 
t 10 de marso 








I L E E R D A M 
I IBPAARNDAH 
I IÍAA8DAM 
iPMXTIENDQ OARGA T ¡PASAJERO! D » P A M A » 
S ffXBOBBA CLAJ31 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOI 
PrertoseB tercera c l a y ^ ^ r r r ^ r í mjm 
•íusva Orlsaai 1 f u . * 
ite Míos precios Mtáa iaelnídoi todos los impneitosf ms-
boi a Nuevi Orleiuii, que ion ocho dolían más. 
ÉAMBIEN E X P I D E ESTA AGENCIA B I L L E T E S D I 
IDA Y V U E L T A CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
l i tos vapores son completamente nuevos, estando dotadol 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelajo de 
17.000 toneladas cada uno. En primera clase los oamarotei 
son de una y dos literas. En T E R C E R A C L A S E , los cama,-
rotoi son do DOS, CUATRO y S E I S L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A C L A S E dispone, además, de magníficoi CO-
MEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de msg-
aí&ca biblioteca, con obras de loe mejores tutores. JC1 pet-
sonaJ a su servicio es todo español. 
¡Se recomienda a los sefioret pasajeros aus se presenlei 
ta esta Agencia oon cuatro días do antelación, para tra-
mitar la documentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda olaee de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, OON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rit, S, 
peil.—Apartado de Correos, núm. SI.—TELEGRAMAS f 
TELEFONEMAS, FRANGARCIA.—SANTANDER. 
C A L V I V A , pmrmin^jiln v̂ n 
hoî nos «vutinoios, sisteirta «Bii-
oon-a». CANTERA NUEVA D E 
S I L L E R I A E N ESCOBEDO. 
Miaohaqiuieos para ai5rmíixio«. 
Guî o paa'a hormigón armado y 
fruijillo Javaído para jardines y 
Easeos.—Pída/se 'a Joaé de Bil-ao, .oficána en, Gamargo.. Tclé-
¿NO TiENJE UD. G A L L I N A S ? 
Lo m&}m- paira edrair las en-
feuníedados y poneir mucho, es 
Aviolina Rojo, 1,50 firáscoi pre-
íiiindo BauTeioaia. Faniiiacias 
y dlro^arfias.—Saiitandca1: P. 
Molino y Vill-afiiiainca.—-Se yen-
do mu'dhísimo. 
I>p. Cñu-tíníí.l-J-aboirait.orio: Re-
\¥hifSl!i <]? f nmpoA (Pnlpuri i ) . 
I S L A P ^ á l l " 
S E R V I C I O R A P I D O D E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
H a b a n a , V e r a c r u z v T a m p i c o 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
YA 2 de agotsto va,pür I IOLSATIA 
El 11 de .septdombiiei vapor TOLEDO 
L l 2i de octubre. vn.por HOLSATIA 
El 4 de diciembre vapor TOLEDO 
' Admitiendo carga v pasajeros de 1.a y 2.a clase, 2.a económica y 3.a oíase. 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: pesetas 525, más 14,50 de impuestos. Total, pesetas 539.50.—Para Ve-
víkm-uz y Tampií-o: pesetas 575, má,s 7,75 de iiiiv>ne«íos. TotaJ, pesetas 562,75. 
Estos vapores éstáii coustruídos con todos los adelantos nKuloruus y son de sobra 
conocidos por el eamorado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las "catego-
rías. Llevan medico», camareros y cocineros españoles. 
P i r a m á s M o n n e s M ü m § s s s ggiíisIíiisMqs Bogue í SompañlL S i M e r 
P A R A L A H A B A N A 
26 JULIO vapor OROYA 
3 AGOSTO vapor ORIANA 
22 AGOSTO vapor ORCOMA 
5 SEPTIEMBRE vapor ORTEGA 
19 SEPTIEMBRE vapor ORITA 
• 24 OCTUBRE vapor OROYA 
7 Noviembre vapor ORBITA 
21 NOVIEMBRE vapor ORCOMA 
5 diciembre vapor ORDÜÑA 
19 DICIEMBRE vapor ORITA 
siguiendo vía CANAL DE PANAMA a Cristó-
bal (Colón), Balboa (Panamá), Callao, Molien-
do, Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso y 
otros puertos de PERU y CHILE. 










p claso Ptas. 1.603,60 1.603,60 1.403.60 
2. '* » » 1.058,60 1.058,60 987,40 
3. a » » 551,50- 541,75 511,75 
PRÉCIP)S E S P E C l A E K S VA ii A C'A VI A110-
T E S CON CUARTO DE BAÑO. CAMAUG-
TES DE DOS CAMAS, E T C . 
Pasajeros de cámara.—Para servicio de los 
españoles esitos buques llevan camareros y co-
cineros españoles encargados de hacer platos 
a estilo del país. 
Se hacen rebajas a familias, religiosos, 
coimpañías de teatros, etc., y ©n billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados en 
liígiénk'-os y ventilados camarotes de dos, cua-
tro^ seis y ocho personas (estos últimos para 
familias numerosas, y la>s comidas, de variado 
menú, son servidas por camareros en amplios 
comedores y condimentadlas por cocineros es-
pañoles". Disponen dê  baño, salón de fumar," 
etc., y espaciosas cubiertas de paseo. 
Precio del pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicítense 
de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
i o s d e B i s í e r r e c h e a 
P A S E O D E P E R E D A , núm. 9. -Teléfono. 41. 
Tolegramas y telefonemos: BASTEHHKCTIEA 
Los vapores 0£S:B£IT& y 0$3ay¿i¿&, «de «one-
ladias, vercSaderos paiacaos ffSo2a^«es, actuatmente al 
sewSciO «te pasaferos dle lujo en sas líneas de New 
York, seréin incorporados a este servicio &r% las ffe-
o^sxs Indicadas, sustituyendo a los vapores ORIANA y 
55* R f T H C S A -
4 
4 
Consumido por las Compafilas de los ferrocarrUea é«6 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamor* 
f Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si* 
Éffi^es al Cardiff por el Almirantazgo portugués . 
CarbütiBs de vaporas. - Moñudos para fragua».—A glo-
m®rados.~P»r8 centros metalúrgicos y domésücoí. 
WAGANBE P E D I D O S A L A E10 C I E DA El 
H U L L K R A E S P A » O L .<xí - B A R C E O W A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID,, 
ios Ramón Topete, Alfonso Xí l , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo do Ángel Pérez y Compa-
ila.—GI)ON Y AVÍLKS, Agentes de la Sociedad! 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, * 
Para otros informas y pracios a las oficinan da la 
m C m & A I * M V J L L J E R A E S P A Ñ O L A 
0.50 
VENTAJOSAMENTE automó-
vil modemo, 4 o G asientos, 
diez caballos; cumhiaria p w 
nwtocicílictia o yendoria menos 
de La c-uiaQ't.a- pai^lc de su valor, 
parfeato estado, gíunanitizade-
Río de ta Pila, 3, cua-rto. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
iDebies mmv. m i m i m i 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios, 
JUA1V DE HERRERA, 2 
C A M A R E R A se nécosáfe en e] 
Hotel Méx'oo. 
1 •wifiuj . i -ni 1 - • i l i i ' 
E N S I T I O céntrioo se alqiuil:iii 
jualro hubitacioíics, buenia luz. 
^as y agim, propias paira ta-
ller.—Informes: San Francis-
co, ¡U-, oudinto. 
S E A R R I E N D A un I.m en ' i 
S;u .lütaro.—tofonrmaifán Gara-
je Cenutirail, Ceaieiral Espar-
teax), 5. 
T R A S P A S O urge de salón lim-
piaibotás, Ixuena pan-oqnia y. 
muy acreditadla. Obispo F.hm'. 
Fi=Tjni.nn Afétldpz "Múíírs. 
de todas claaos, para mano 
y fuerza motriz. Tritura, 
dores. - Deslntecrradords. 
Cortadoras. Tamizadoras 
Inmenso surtido. 
Pídase catálogo •• 
WÍATTH5. 
Apartado 185, BILBAO 
Rapresentante en Santandaír: 
José María Barbosa; Císnaroi, 
7, seg^indOj 
LAZARO, el mejor tenor del 
mundo, puede oixle cantar las 
mejores selecciones en discól 
para gramófonos;—Félix .Ortei-
ga. Burgos, número ü 
. SaB* é& San }<¡$if a t a ^ 
1 • • 
S E A L Q U I L A N pisos en casa 
de mieva constirncción, coa,ba-
ño, luz y gas, en la prolonga-
ción de la calle del Sol, núme-
ro 3, Tambión m ponido 1111 fn-
bresiiíáo, 
V I U D A 0Ei8!SNeE@A 
Fábrica de tallar, biselar 
y restaurar toda clase de 
fimo?, espejos de las for-
vias y medidaslque se de-
sea. Cuadros grabado» y 
molduras del país u 8«-
trawjeras. 
IRÚIII iKllHltl, t, 
rSIRISI: Urmtu, t i 
B A R R A C I N G 
Comidas económicas. Langos-
ta iodos los días. 
ARCILLERO, NUM- 23 
P A P E L BLANCO p M éaVOiU 
ver a CINCO PESETAS IOS diSí 
kilos, sa yende, fiQ filtj BftPi*-
Este Mmero «ta fle oobo 
O S A K S O G R A F I C O 2 3 E M A T S r A ^ K r A 
E S P A Ñ A , N A C I Ó N A M E R I C A N A 
CONFEDERACIÓN DE 
LOS PUEBLOS IBÉRICOS 
A la entrada del Palac io R e a l 
¿San, cxitirainijicn-ois m España los 
toiiuiílaitllaimiis de lias nadiom-es hitepaino-
•aiiutiaVv.iir.i.iis? t><Mtiicemé¡¡DA&, hasiíia el 
tíía qaiie soibine el piairt.iauilair se lleigue 
«i. iiiii pisirteoto aouiGíriclo, sí. ES'páíriítoal-
oiiiOírrio, na. Cmaiido eai iiiu©stna vkfa 
oot.idiiinna se nos pree-Ginit.a ocasión de 
lliialair a cuiallquíicir lilispanaam.'orica-
ÍIO, nes laamítianés taoi íaitüBnaimjeinite 
Jijados a él qn:c GÍS coanún lisoeirie 
paintícipe do lodas mietabras Inupre-
BkHiieis 'násip€¡icíto a las coisag de Es-
paña. 
•Le» enibiajiaidoTCs airnericanos viven 
eui Miadinidi ccwno en su propia pa-
tóa. Todaf̂  las clases sociales tra-
*ain a,! p însonal de Jas Embajadas: 
íiiispjmioaiinari'canias con la missna in-
fliniLdad, como si perteneciesen a la 
vilda polítiicta española. 
Aún ponduina en Miadirtiid el recuer-
»io de um eaDibaijiadoir de la Arg-en,t'ilna: 
cll, pama, niosiiltiros siiempre inülvid'a.ble 
dactor Avolliauie-da, quim llegó a com-
poiietirarsc d-e tal forma con todas 
las ciaseis sociales españoiLas, espe-
omftmoMe ai.itiils/liais y poíldlitíicps, que se 
euoadían en España, y etna fremente 
viarlie etnllianado de los ¡maJs intimes 
diotadlies dle la vida públfica en nues-
tro platte. E l doctor Aveaianedia era 
un español más. Se imitioreisaiba can 
-calor por nuestra palitica, y siemiprc 
Be le veía rodeaidb de lo más saLien-
|te do Iji jliutê odtiualidlald española. 
Esa tiraidvción' l a ba seguido en 
Madrid la maiyor pamte de las emba-
j/aidorcis hri^painaamoriicanos. Quandf) 
a España lleiga ouakpuieir personal i-
diaid: de AnuéiFiica .̂ s recibida con los 
binazas abilantos, y la opinión siente 
iflrosca eil reiouiarda de Ida actas es-
jDOiiitánieos, llenas de ramáJnitáco en-
tuisiasmo que nayó en deliiirio, q<ue 
se pradujaron en España en honor 
dial d actor Alveair, antes de tomajr 
pdaosión de su altla investidiuaia de 
presidente de la RepúMica Argierillina. 
Paira las liounbires de Estado de 
tedas los paífees es fácil trazar la. 
ruitia a la política exitefriar y abrir-
ÍG segiuro cauco a los destinos de su 
raza si se imspiiran en lo espontáneo, 
en lo que áé .prtxiucc como natural en 
ta vilda de im pueblo. En la biología 
díe llals nacíanles se pjroduce con toda 
dan Ldiaid y en todo monnento ese fe-
íi.6imic(no. En po'iíitlca- se llama asta-
di MIÍU. al hombre que siabe ver y acier-
ta a eaiicauzar el idea-l encamado en 
eil oarelwo y en el corazón de su 
pumbilo. Fueron en España los más 
grandes de las Reyes Isabel y Fer-
niaiindo, porque fuipieron sentir de 
una mamiara Etanĉ tllá, pero sublime 
eíl 'allana die su pueblo. Desde Cisne-
ros basta eíl Tiratado de París, que 
España di,:iá por liquidada su actua-
ción en Amóriaa, muelsitra nación J»; 
vifvjdo una vkia difícil y ficticia, por 
lio babar sido gobernada en español. 
Ham sido exlranjaros y han pensado 
en ótala lengua, que no era la es-
pañola, los Reyes que han regido 
fcís destinos He esta gran nación, 
inaiíogradia poir dinastías extinanjeras. 
¡Nadiiie duda que estiamos vivicniio 
. Inoancnltos cuflimiin'aintes en la vida de 
lEspaña. Oínx/s hombres, repa-esentan-
tes djc generaciornes nuevas, que han 
aptq toda unidad de penisamiento con 
¡Has gcniíraciones que van desarpare-
ciiendo, seirán proanto llamados a re-
gir los destinos de la fiuitura Espa-
fii . De aquí esa inquietud que se 
«bsarva en todos lois aspectos de la 
wldia española, si no toma de cierto 
un 1) caí ó fie o resuingir. L a España que 
quedó muíogalaidla a la muerte de los 
Rteyies catóiicois va a surgir de nue-
vo. Ese mismo ranaicianiemto se ob-
sarva, m los paíises de Hispanoaané-
riioa. Es que lia lliegiaido el mamieaita 
del auge de niucs¡lra raza, el momen-
to en que la civi'liizaci/ón ibériica, re-
presomta.dia por unía raza excelsa, va 
a pedir un puetrto ptrceüninentS en !a 
mva,; cha del mundo y de la huma-
nidad. 
El hombre die Esfiado que se precie 
de serlo lila de var con tíllaridiád ha-
cia donde van i el pcnisamAento y el 
coira.zóai do España, liaiciia donide les 
llevan el ideal y los intereses. Espa-
ña qui'ure vivir unkla en ealrech'.) 
Jazo a los puiablos de América. E l 
goibcimainite qwe oncaucte este gran 
«noviimi coito que late an el alona del 
pueblo epnafiol haljirá píasnuado la 
gram (±ra eípañoila abribrwlo cauce 
la la unión do lias naicioiiiios iboroaane-
cúóaiaás, rapn-asoii'íain'ties de una alta 
ci\,lillaaición y poseedoras de una fuer-
za cadla vez más pdaMáya, que ha do 
pónici.i-o em el fuituro al servicio de 
Ja paz' y del pragíneso humanos. 
'Desde que iniciaimcs la serio de 
aitkiM'N coincin^wl'a a raíz del vuc-
Jo del (<PIns U¡:;ir<n» y do la ci!a| son 
cointinulación estos que venimos pu-
ttitoainido can al título die ((España, 
nación ainiieriicaiua)), hcinuis puesto 'le 
unaaTiifiesto que todais las ideas ver-
lid as ail desgaire, quizá de, una for* 
¡ma aligo desondenada,. en unos tra-
bajos hechos al conirer de la pluma, 
y san otra pretensión que la de re-
imovcr ideáis en la inonto dei lector, 
no eran de fácil ni de rápida reali-
zaciKm. Esltos y otros muchos cien-
tos de airtíiouilos parecidos, habrá que 
publalcar en el traailscurso de bastan-
tes años, anftos de quo se forme una 
perfecta conciencia en los pueblos 
de Hálspancainiérica, que piraduzca un 
fuerte moviinijotuto can tenidenc.ia.3 a 
la unión de lals nac iones diel miisni) 
oi-igan. do dóndle niacieira una de las 
fuerzast más poderosas y origiimailies 
que se haai dado en 1%. histc;u¡a. 
iEn El?(pañia, por estar prcpOirada, 
p.o(r ser Ja arioratiación más clara que 
puode dársele a nuestra política ex-
temiar; en España, acaso no tairde 
(amito eai prodluiciirso, esta corriente 
do ogxlnióai. Para ello efe preciso in-
sistir urna y cien veces en el tema: 
España debe cambiar su estructura 
i'nitariior de tipo centireulista, por otra 
iregiiamail, quo Je niairean La Geogira-
ffiía y la Hisitoiria. Su polítiica exterior 
debe ir cncaaniinada a formar parte 
de lols fulturos Estaidos Unidos ilbaro-
anuaricanios, decliámajndo a.nte el mun-
do su dleseo de sor cansiiderada na-
ción aanorticana, como, progeni tora 
de las gmandos naiciiones que pueblan 
el conitinanto de Aanjáriiea. Preparar 
cfsa polítiiea ha dio seif* la más noble 
amsiión a que se dedique todo gober-
naaijte hiispano. De moanento creemos 
neeesaulio que se estudio el modio de 
llegar a una soilii'dajridad adnaaiera 
con 'todála las luaciionois hispanoame-
rioanias, acabaaido pomi lia barrera que 
detleno al rápido en îazamionito de 
nuestra econom/ía. 
No" puede ser prodiuiafo extiraaijdro 
eai España el que venga de proce-
dencia do Hlilspanoaaiiórica, y es ab-
smrdó si so traibaja por la unión, 
que las mianufacturas españolas ha-
yan de ésitar soinietidas en las nacio-
nes herma'nas de Amé'iilica al régi-
nim de Adiuiaíias. 
En el terneno inteilectiual, debe co-
lü.mizaaTse per dar validoz a los :í-
tuilos aaaidiómicos quo atoirguen las 
Univiaiteiidaidies dle las naciones his-
panoaaniomicanas, con el fin de que 
ios subditas do ouialqu'ilera nación 
puedan iudliisítinitiainiianJte ej'orcar su 
pa'ofiesióai en todos los paiíscs de len-
gua española. 
La Acadlemia do la Lengua debe 
cuidar aunoroslaanianto que el idiiouna 
no se coBTronipa, aceptau lo incluso 
aquellas pálalbras quo la caslumbro 
baya establecido en los pueblos da 
Amóniica. 
Nuestro loana, en fin, debe ser un 
idioma únlico, una Economía única, 
nina poHítica exjterior úiiiica y una 
fuerza única, represenitiando ante ci 
munido la aiválizaioión y la prepon-
dleráncia do la raza ibaro-amca-icana, 
ila más intanesante, la más artística 
y la más espiritual de las civüliza-
oiones. 
S. CANOVAS CERVANTES 
Mladirid, juilio, 1926. 
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Próxima inauguración 
F e d e r a c i ó n M o n t a -
ñ e s a C a t ó l i c o A g r a -
r i a 
Coincidicnclo' con -ia fiesta que 
Rciluailmeante jdlcddea, [la Fedea-aí̂ iicia 
Mioratañcisa Católico Agraria a isu 
Patrcmo eíl Saigrado Corazón de Je-
sús so ceJohraa'á este año la inaugu-
ración de líos mievos llórales adqui-
ridas fetí la icalle dial Mantilli). 
. :E1 día 28 dle jalio $& oelebrairá en 
la iSamta Jgicsia 'Oatedral una. anisa 
caiulada, rn la email iM-edicará lun clo-
oueinto ora/dar isagrado. 
A (poJrt'muiacdiSaí 'so procederá a 
bein,dieü!r l̂os amevois locales y a su 
iim-iuguración, acto;» a los cuales han 
íáido áinvitiaidos tedios líos Sindicatos 
Agrícolas de l!a Federación y isegúa 
nuestras noticias serán invátadas Jas 
aaitiMadadcs locales y ilciiresentacio-
niea oficiales. 
So celebrará tamímén un banquete 
do oairáoter popular a la una y me-
dia ideUa tauxlo, al icual asistirán pro-
bkiihl amanto lia mayoría <io los aisami-
Hkastas que ostentan represientación 
do los Síindicatos Agríoolas. 
Oportuniamante tlaremas más de-
taJles. ' , , 
C A M A R A O F I C I A L M I N E R A 
LOS ACUERDOS TOMA 
DOS EN MADRID 
E n la tarde do ayer y atendiomlo 
una amable invitación del culto y 
distinguido teniente coronel de la 
Benemérita don Aaitonio Balbás, 
jefe de esta Comandancia, visita-
mos el nuevo cuartel construido a 
la entrada de la regia posesión de 
la Magdalena, con arregtlo a los 
adelantas más exquisitos y a las 
más grandes exigencias en las mo-
dernas construcciones. 
Espléndidas;habiUicioiies con gran 
ventülación, comedores amplios y 
con maravillosas vistas, dormitó-
rios magníficos, cuartos do baño, 
despachos, oficinas, etc., etc., tydo 
ello presidido por Ja sencilJcz y la 
eJcgancia. 
E l mobiJiairio, de estilo moderno 
está construido en el fccíogío do 
Huérfanos de la Bcnonicrita y 011 él 
preside Ja higiene más dopurad;!. 
^ , — , ^ 
(FOTO SAMOTE 
E l despacha del jefe de guardia 
os magnífico. 
E n el piso principal ademá» de 
los dormitorios, existe una salita 
para las clases y un coquetón des-
padho iparal el comandante del 
.puesto. 
E l sótano, destinado a caballeri-
zas, es muy espaciase y perfecta-
mente acondicionado. 
E l señor Balbás se mostró aten-
tísimo cón los representantes de la 
Prensa y demás invitados. 
Durante ell día de- hay se permiti-
rá la entrada al público a dicha 
C.nsa-cuartel, que será habilitado del 
23 al 24 del actual por las fuerzas 
que han de prestar servicio duran-
te Ja permanencia en Santander de 
la familia real. 
l ^ Â -V L 
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ECOS DE SOCIEDAD 
Croniquilla. 
' Bl Gran Casino del Sardinrro ha 
abierto ya isas puonba??. Ha yemdo a 
inaugurar la itemporada la ^ntpañía 
do comedias laspañolas y extranjeras 
de- Enraosto Vilches. 
Nacho do viarnos. diez y tres cuar-
tos 'do üa 'noche. 'So •pono o;n c- , ' M I 
«Wu-Li-Cl¡antp, 1ra«cd.ia chiriia de 
Viaruon y Chver, (traducción do Ile-
paraz. 
El .salón del teatro del Gasino ofre-
ce .'biillanttei aspeclo. En el escena-
rio lapaireco um tódín. chino y luego 
una ofiedna do raávdiéíSis y par fin ol 
«alón •privado on leí ipalacio del man-
darín Wu-Li-Chang. Y on estos mar-
cas se dosarrolla mina tragedia de 
amor y honiar. Tedia lia obra .gira so-
bre lia figura del anaaidiairín, ana.gis-
trá'-menío cncaanada por Erfioi&to Vil-
ches. Son figuras dle 'relieve a l i! a do 
de leste, Isabel Gre^ory, pcrsoin.ijc 
qme intei^TCta Irene López Hfcredáa-, 
•sieniiprc tan -guapa-y ole.'íanle : Náug 
Ping, lia ichindta lonamíxi-ada, inter-
pretadia par Angel i la. I3rinítoz, y Al-
fredo Gregary, personaje al que da 
gran vida Antonio Vico. 
E n ¡los ontr-eaotos ido la f-rmcióa so 
anima el isalón do Ii-aii'.t All;i. UMI 'ú 
fondo lia orqiucisita Ma.rchoi-ti. Esto 
año trae una novedad oi&ta orqniesta. 
Un negiito die no más de dicrisni.; 
años quo rtoaa olí jaz-hand: pora maes-
tría y ilibertad isin igual. 
La función de dmauguración quo 
ñas ocupa tuvo todos los caracteres 
de acaniteciinicn to. Y a sí de lie do 
(sor, on efecto. Las funciones del Ca-
sino han de verse -esto verano and-
madísimas. Centro de rcaimón' de la 
gente elegante ha dlei iser ol Caedno, 
del! iSardinero. 
Pudimos ver d viiemesi on la fun-
ción del Gasino igran número do fo-
raistaros. iSe lamincia un verano, ani-
mado. 
El .plan -de fioslas ígjs ycrdndcra-
mente atrayente. Casino, tennis, tés 
del Hotel Ivcal, toros, regatas, hípi-
co, grande® ompa-flías de teatro, 
verlíenas y cotállones aTistocráticos, 
cenas lamericanas, etc., etc. 
* * * 
Recordamos Has tnombros do las so-
fí oirás y (Señoritas isiguientes: 
i8eño.ras de Estrada, López Dóri-
ga (don F.eirnando y 'don Ra-fa^l), 
Nárdiiz, Vial, González de la Toirro, 
Agosti, Gama Uíanrola, Maza, viu-
da de Valleuzuela, C asm so, Peláez, 
Navas, Carcho, Ruano, Gómez Ace-
bo, ÍPombo, Sáinz, GonzáJez Á^oétd, 
García Méndez, Lavín del Noval, 
García Gavilán, Gallardo, CoJjire-
ros... 
Sefknntas do Vááfl, Ruano, Estra-
da., Castro, Gchotairena, Piñéiro, Ca-
suso, iSáinz, Mora, Peláez, Valenzue-
la, Nava-s, Maza, Fernández Cid, 
(¡a.rcía Mándoz, Rovira, Gagon, La-
nosa, Oahreros,-Martín, Reina, Cas-
tillo, Ruiigómez... 
Y tentáis y tantas otras igualmen-
te biallas y distinfíuidas que escapan 
a'nuiestira memoria. 
Ramiro DE CASTILLA 
Una boda. 
El vicuncis pagado l~c venificó en la 
igÜüstsda de Sara Sebastián, de Madrid, 
di civu1 a-ce de la J>ella señorita rilar 
M-ain'n, Ide kllislinguida faniilia ma--
di i-Icña, con el-conoe.ido joven, ¿arâ  
tan/Jici'ino don Fran?iscx> Gutierre z y 
Giuliónrez. 
Apadrinaron a los contrayentes la 
eañbra de ]\IartínT madire do la no-
via, y don Juan Cora-ea Daguorro, 
h.crmano político del novio. 
Dnspués de la iccremcnia, los nu-
merosas asistentes a ella fueron ob-
sequiados con un espléndido banque-
te jen ol -liiotcl Ritz. 
Las naviias isalioran Oon direC'.-liVn 
a Faanc ia , Tnglatema y otros "países. 
A isu íregreso fija irán su resideueda .en 
.Sevilla. ' '.' , • 
Ayer -tarde -celebró sesión ordina-
aia Ha Cámara oficial Minera de la 
prováncia, 'Imjo Ha presidencia dol se-
ñor don Luis González Dameneoh, y 
la asistencia de los' señores Cel>allos, 
Herrero, Lavín Casalís, G. Canales, 
Tolentino, Piñlcáro (don Modesto), 
Pastrana, letrado .señor Escajadillo y 
secretaria señor Asensia. 
So lee y aprucbia ol acta de la pa-
sada sesión. 
Se hace constar en acta el senti-
miento de la Corporación por ei fa-
llecimiento de ia señora madre del 
v ¡ ce pi'rfeidente segundo don Arturo 
R. Falcó. 
L a Cámara queda enterada on ei 
despacho de oficio: cartas, de Ja Cá-
mara Minoaa do Asturias, manifes-
tando haber apoyado;- Ja solirdtud do 
ésta de Santander, pidiendo la mo-
dó fie ación del artículo 390 del Esta-
tuto nijiiniciipal; de don Matías Ibrán, 
ofreoaéndose a esta Cámara icomo re-
pircsrmtanto >die las Cámaras Mine-
ras en, üa Junta Central de Puertas; 
dol presidonto do la- de Guadalajara, 
consultando »oba-o un caso a'eferento 
a salinas; do lia Cámara liermana de 
Máilaga, referente a la designación 
do i!x?piresentantJ3 de estas Cámaras 
en la Juntai Oentral de Puertos; y 
B. L . M. kícl 'prosidonte do la Cáma-
ra do la Propiedad UrJjwina, acompa-
ñando un folleto editado por la Co-
misión de Estudios do Oraontación 
Trábutairia; dcil dngoniero director do 
las Obras dol puerto, acompañando 
un ejemplar do la ^Memoria corres-
pondáento alosiaños 1921 a 1924, y dol 
inigeniero jefe deJ distrito minoro, 
agradeciendo las atenciones que es-
ta Cámara lia itlemido -para- con los 
V>rofesores y alumnos de la Escuela 
Nacional de Ingenieras, de Minas. 
L a Cámara queda -enterada de la 
imformacián alDdorta ontro Jos mine-
ros do la provincia on relación con 
eJ Real decreto solare Ja onfen-modad 
do los mineros denominada anquilos-
tomiasis, y del informo elevado a Ja 
Superioridad, como consecuencia do 
dicha (infarmaoión, informe que, leí-
do on ;Ja (quinta AsamJ>Joia do Cáma-
ras Mineras, <iaJel>rada on Madrid el 
22 del pasado junio, por iniciativa, do 
Ja Cámara do OórdoJ>a, fué tsusorip-
to )>or los aJIí reunidas al tratar de 
dicho Real (deiereto, quo ora uno do 
Jos ípuntos é tratar on la citada 
AsamiWoa. Tambácn fué' enterada la 
Cáiinaira de lasi actas, conclusiones y 
escritos do llti- irennión d© Cámaras do 
reforoneia, on. la que ésta do Santan-
der estuvo íreiprescinitada por don Ci-
pniami R. <lc Cairea-ga. 
So d^ íectura a 'una comunicación 
doi jefe de Ja Sección do Minaa d 
ministen-io do Fomento, aofea-ente 
Ja elloccttóni do iroprasontante de l * 
Cámaras oficiales Mineras en ia. j ^ 
ta Oentral do Puertos. Sobre ^ 
asimto Ja Prasádencia da cuenta 1 
las Igostiones quo hizo «ata Cárn-'i-
para oJ nomlnamianto do dicho »Jj 
presentante. 
Jgjualmento se da cuenta do un oR* 
ció do lia Dirección general do ¿ 
ñas o Industrias MotaJárgicas apro' 
bando la Memoria de osta Cámara" 
correspondiento! al ojoroicio de 1925* 
L a Presidencia manifi<ísta haljer te< 
Jogaaíiado al exoelontíisimo iseñor 
presidente dol Oonsejo de mimistros 
en la información abierta sobre eí 
l^articullar, iwonuncáándase p̂  
año natural 'Cn las presupuestos del 
Estado. Al propio -tiempo; atendien,. 
do indácaciones do don Cipriano R 
Careoga, B© nxigó al jefe del Gohaiel 
no Ja iresolución favorable do las pe-
ticiones formuladas, por Ja últaftia 
Asamblea do Cámaii--as ¡«a el sentado 
do aliviar la gran crisis que sufre Ja 
riqueza nacional. Asimismo, y por \Q. 
dicación de osito .señor, se toJegraJió 
postoiriormicmte aJ ¿Drosiderite déJ Coji. 
eejo, rogando que para auxiliar a la 
minoríal doJ hierra y ipirita do hiearo 
que (atraviesan gravo crisis, se cy.sjm 
concodor las modificaeiones isolicit.a-
dasi sobro ol impuesto de traiaspor-
tcs terrestre- y maaitimo y la saipre. 
sián del derecho -de exportación j>a-. 
ra dichas minierailes. 
Por su pai-to, la Cámara telegrafió 
al oxcclentíisimo señor ministro do 
Hacdonda-, dando ¡las gracias pm- su 
dleoroto-loy dásponiendo, a ipeticióa 
do Has iCámaras -Mineras, que a par-
tir del l de julio corriente seiám apli-
cailolloB a Itodos los Ayuntamientos, 
cualquiera quo isea su 'régimen c-co-
nó.mieo. Jos preceptos canitonidos en 
eí mismo, relativos al recargo mm-
cápal isobre ol impuesto quo oí Esta-
do percibo sobra ol producto Imito 
do Jas mina®. 
ÍSO da locitnra do una carta de la 
Cámara Minora do Cartagena-, din- * 
gnda aj osta do Sant-ander, «nl iginl 
que lio ha hecho a Jas demás de Es-
pañai, invitando a quo el día 80 del 
aotual se telegrafío al jefe del Go-
bierno, eacamicn dándole activar la 
resolución de '.las conclusiones aw-
dadas on Ja Comferencia Nacional de 
la Minoría,, oeilebrada en Madrid el 
paisado 'año1. 
- Por último se acuerda felicitar al 
aefíor Olariaga por Ja briJlante cam-
paña id© Prensa- que ha hecho sobro 
orientación d© las Cámaras oficiaJea 
Miinoiras. 
Les deseamos una oteima '.lima dé 
mi.©!. 
Enfermo. 
Desde hace vairoos días se oncuen-
tra enfermo do algún cuidado eJ an-
tiguo empleado do la icasa Antonio 
F . Baladrón, nuestro particular ami-
go don, Mannal Rodríguiez Soto< , 
Deseamos su curación. 
Viajes. 
Ha legado a Santander la Isoñotra 
do fia María. Luisa- Hevia, .viuda de 
Peláez. 
—A Limpiáis, 'eil conde de iAltiox y 
Jos señores 'de Eguiliar (don- iGrego-
rio). 
—So efteuentran on esta capital, 
pasando la tomiixirada do vcaano, Jas 
distinguidas señoritas María de Ha-
zas y Mercedes do Hevia. 
—Al iSarddnara IJlegaron los viaje-
ros siguientes: 
Do Madnád.—Doña Carmen Caba-
Uoiro, 'don Julián Angulo Gómez, den 
Eduardo Vilches Díaz, don José Co-
ho do Guzmán, doña Angela Brunel 
y Uir̂ in-a-, don VilEani Say Haff, don 
Rodolf,') Gil Torres, doña Adelina 
Darán López, -doña Blanca Gudes In-
fantes, doña Elena de Algj-, don Vi-
cente 'Cantos Figuerola y familia, 
don Enrique Alonso Herreros y fami-
lia, idlon Regaño Lópe z Ra vero y fa-
miillia, iseñor icoindo do 'Oerrajen'a y 
i&eñona, señoir marqués de Saniturce, 
dOiLa BuEiétbiá Otahola, doña. Josefi-
na Santanfería Clamenite, doña Car-
men C-ortozo, don Fernando Vizcaí-
no Martínez, don Manuel Saro Ruiz 
y familia, doña Petronila Sáinz Fer-
nández, don José Franco Sutil y 
fanu'.'ia, den Jesús Alcázair González, 
don Antonfio Isabel G. do Torán, don 
E-mcslo Vilches, don Enrique Vega 
Sailmorón, den Fidel Francisco Bal-
dean y familia, don Luis Bodríguez 
Sancho', don Alojandiro 1Navar.r0 Pé-
iinz y. señ-ora, ido ña María Sán cJiez 
de loón iy familia), don Antonio Vi-
co Camararoy y familia, don Julián 
C'ainl̂ ra Migucil, doin Juan Espanta- , 
Jeón M. Torres, don Conrado Tome 
Carrasco, don Alfredo 'Arroyo Víris 
y señora, don Enrique López Rome-
ro Núñoz, don 'Nicolás Díaz Pcrchi-
cot, don Daniel Santos Blanco, don 
Foimando Ferrcire de Andrade. don 
Manuel Agoaty Gatrcía, don Angel 
Fonnández Guitáórroz y familia, doñal 
Juana Aguado y familia, doña María! 
Marcos, dan Eugenio Díaz Navarroi 
y familia, don Francisco Diez y f*1 
milia, doña Amparo Rodríguez dé 
Subirá y familia, don. Antonio Coñu-
do' Ayer, doña Esperanza; Condd 
Ayer y doña Hoirmelinda Montosa.-
Do Pamplona.—Don Bicardo 
no Gaaniefndia'.-
Do Sevilla.—Don Joaquín Maará 
y familda'. 
De Valladolid.—Don Mauricio Ceŝ  
boiJes MaJinoro, don Luis Izuada J* 
familia, don Seírafín Nieto Jiménez, 
don Dámaso Alvairoz Montero y se-
ñora v̂ don AngaJ Fiffuoras Tiñém 
De Cavadon,ga.—Don Bicardo. So-
peña López y famíEa. 
De Bilbao.—Don- Alfonso 0*m 
Ccirckro y don Francisco López Cos-
tilla. 
De Pontovodra.—Dón. José Pumafl? 
Landeiro. 
De Snanoe®.—Doña Dolores Gal i | 
no, iviudia de L<>pez. 
D© Gijón.-Don Santiago Tnncr.v 
rity y dofla Joseifina -Cairtucha y w 
miiliia. 
De^ Zamora.-Dofía Filomena W 
gol. i 
De Toledo.—Don Jerónimo Sü8* 
Ncstaa' y f'am.ilia 
De San Sebastián.—Pori TOJIIM 
Dari 'Bala-gucir, doña Moroedos ^ 
Bailagucr y don Dcisamparados 
Ballaguer. , ^ • 
De Ba.Tcfilona.-Don Raanon ^' 
tuollas Batle. 
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